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Piarlo do la Marina. 
A I . D I A R I O Dfi L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
DE HOY 
P A E A D E V O L V E R U X A V I S I T A 
MaihHü E l Rey saldrá para Lis -
bou «leí 15 al 20 del corriente, con 
objeto de devolver al Rey de Portu-
gal, Don Carlos I , la visita que éste le 
hizo la primavera última en Madrid. 
LOS L I B E R A L E S 
Los liberales dinásticos han resuel-
to efectuar en el Senado el l o del ac-
tual una junta que se limitará á una 
votación secreta para proclamar el 
jefe del partido. 
Asistirán á la reunión los senadores 
y diputados de la minoría liberal y 
los exsenadores y diputados de la 
propia comunidad política. 
encontrarnos en aquella altura 
desde donde se domína la ciudad 
heroica y el río famoso y la cam-
piña fértilísima! 
i H 111 
pero el E j e -
cutivo espera que su exac-
ción so realizará sin obs-
táculo, y que los obliga-
dos á satisfacerlos se dis-
pondrán & efectuarlo le-
galmente para no incurrir 
-ja las penalidades pres-
critas," 
Ya que la actualidad es peli-
grosa y triste apelemos á nues-
tros recuerdos, que si como dijo 
el poeta: 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor, 
el nuestro—por lo menos el más 
cercano—indudablemente lo fué. 
¡Torreros! ¡K\ histórico cabe-
zo! ¡Qué emociones sentimos al 
Allí empezó el drama sangrien-
to. Allí fueron los aragoneses á 
esperar á aquellos veteranos que 
después de batallar á la sombra 
de las Pirámides habían derrota-
do á todos los ejércitos do Europa. 
Y lo grande, lo inverosímil no 
es que en un momento de exal-
tación patriótica hubiesen creído 
los baturros que desde el cabezo 
de Torreros podrían rechazar á 
los ejércitos de Napoleón, sino 
que después de haber sido ame-
trallados, destruidos, aniquilados 
en aquella altura, todavía les 
quedasen alientos para defender 
la ciudad tendida en el llano y 
en absoluto dominada por la po-
sición perdida. 
Moscou, al ver avanzar al 
monstruo de la guerra, se dió por 
vencida y se suicidó. 
Zaragoza, no desesperó nunca: 
se defendió á tiros, á navajazos, 
á mordiscos, hasta caer exangüe. 
Y era que los rusos no podían 
amar la vida como los aragone-
ses: no tenían las fértiles riberas 
del Ebro, ni la alegre rondalla, 
n i la milagrosa Pilarica. 
objeto de violentos ataques en la 
prensa de que disponen los úl t i -
mos, y el juez más apto, más im-
parcial, más honrado, es puesto 
en tela de juicio y llueven contra 
él, en la Audiencia, las quejas de 
aquéllos á quienes, procediendo 
rectamente, no ha sido posible 
dar la razón en el asunto judicial 
que ventilaban. 
Tal viene sucediendo con el 
Juez de Cienfuegos, D. Gustavo 
Pino, modelo de funcionarios y 
de caballeros, tan solo porque se 
inspira en la fiel interpretación 
de la ley, prescindiendo del in-
terés que en los asuntos puedan 
tener ciertos pretendidos caci-
ques. 
Ya sabemos nosotros que las 
quejas infundadas no prosperan 
en definitiva; pero ello no evita 
que se resienta á la postre el pres-
tigio y aureola de que deben es-
tar rodeados los encargados- de 
administrar justicia, y por eso 
dan pocas muestras de amar á su 
país los que se dedican á desa-
creditar á uno de sus más impor-
tantes poderes, el Judicial. 
"Si 
Es curioso lo que viene ocu-
rriendo en algunas poblaciones 
del interior, sobre todo en la pro-
vincia de Santa Clara, entre el 
caciquismo los funcionarios del 
poder judicial. 
Cuando éstos no se entregan 
por completo á la voluntad y 
conveniencia de los políticos que 
quieren tener en su manos la di-
rección de todos los asuntos, son 
LOS SELLOS 
DEL IMPUESTO!!! 
Han hecho un flaco servioio á la industria y al comercio, y por consi-
guiente al público que paga. Todo hijo de vecino aumcuta el precio de lo 
que vende y hay barruntos de que se pondrá un sello en la boca á cada niño 
que se chupe el dedo. 
Hace un miedo horrible; pero anímese el pueblo; nosotros estamos siem-
pre á su lado y aunque llueva escarlatina no aumentaremos el precio de las 
máquinas de coser populares de toda popularidad: las uiciquinas de coser de 
L A J O Y A D E L H O G A K seguirán regalándose al pueblo por un peso sema-
nal y sin fiador, en nuestra casa, que es la casa del pueblo. 
JÍlvctrez, Cernuda y Compañía 
OBISPO 123 
C RU 312-6Ah 
( P E L E T E R I A ) 
L A B C I V I B ^ 
JEl cartel a f a n ó n 
Según el Journal des Fabricants de 
Sucre, de París, en una reunión que ce-
lebraron en Berlín, loa fabricantes de 
a/AÍcar de remolacha alemanes, se acor-
dó por inmensa mayoría que, necesi-
tando dicha industria paz y tranquili-
dad para defender sus intereses com-
prometidos por la supresión de las pri-
mas, se realizaría el proyecto de crear 
un iSindicato que tendría á su cargo 
regular el precio de venta del azúcar 
crudo, á fin de hacer frente á la Aso-
ciación de Kefinadores, si ésta no se 
disolviera antes dql mes de Febrero de 
1904 y para vigilar las operaciones de 
dicha Asociacióu. se nombró î na co-
misión que quedó encargada, además, 
de estudiar los medios más eficaces pa-
ra contrarrestar los manojos del Sindi-
cato de Refinadores, en caso de que 
continuase ejerciendo su influencia con 
perjuicio de los intereses de los fabri-
cantes. 
"Si hemos de juzgar por este hecho, 
dice el citado periódico, el sistema de 
ios carteles azucareros ha terminado en 
Alemania. Los promovedores de di-
cho sistema prometieron á los fabri-
cantes que su planteamiento constituiría 
para su industria una caja de ahorros 
contra los bajos precios; que en lo su-
cesivo, las crisis afectarían solamente 
á sus competidores y que merced á los 
carteles, quedaría asegurada para siem-
pre la supremacía de la industria ale-
mana, toda vez que, á consecuencia de 
los precios reducidos á que su orga-
nización interna les permitiría vender 
el producto en el extranjero, el azúcar 
alemán nada tendría que temer de par-
te de las demás naciones productoras. 
''Los hechos se han encargado de de-
mostrar cuan falaces eran esas prome-
sas; ha pasado á la caja de los refina-
dores la mayor parto de los beneficios 
realizados bajo el sistema del cartel 
que ha hecho bajar con gran perjuicio 
de los fabricantes, el precio del azúcar 
crudo en el extranjero. 
"Arma de doble fila, el cartel se ha 
vuelto contra sus creadores, quienes 
no habían previsto semejante resultado 
y es de esperarse que la lección recibi-
da, aprovechará á los publicistas y 
sabios alemanes, á fin de que utilicen 
de aquí en adelante, su talento y su 
ciencia de manera más beneficiosa pa-
ra los intereses de su país y menos per-
judicial para los de la gran colectivi-
dad í productores de azúcar." 
Con motivo de haberse propuesto or-
ganizar en Francia un cartel, para 
aprovechar la sobre tasa aduanera, de 
seis francos que concede el gobierno en 
cada cien kilos de azúcar exportado, 
elevando proporcioualmente el precio 
del que se consume en el país, el citado 
Journal den Fabricants de Sucre pone á 
los fabricantes franceses el ejemplo de 
los alemanes y austriacos quienes, á pe-
sar de la perfecta organización de sus 
respectivos carteles, han tenido que 
renunciar á ellos, en vista de la insufi-
ciencia de la bonificación de seis fran-
cos que les otorga el convenio de Bru-
selas. 
|4E1 porvenir de la industria azuca-
rera en Europa, agrega nuestro ilus-
trado colega, depende ahora exclusi-
vamente del aumento en el consumo 
interno, sobre el cual habrá de regu-
larse la producción do cada país." 
Los patos i Z w m 
Complacemos con mucho gusto á los 
que la suscriben dando publicidad á la 
exposición que los ganadero^ del Cama-
güey han dirigido al Sr. Presidenio de 
la Kepública y al Congreso. 
Camagüey, Septiembre 1? de 1903. 
A l señor Presidente de la Kepública. 
Los ganaderos que suscriben, tienen 
el honor de dirigir la presente exposi-
ción, encaminada á que os fijéis en los 
perjuicios que ocasiona á sus intereses 
y el mal refluye á la industria de gana-
dería y con ella al país, la ley que se 
conoce en la localidad con el nombre de 
Ley prohibitiva de la matanza de las 
hembras. 
Bien sabemos, Honorable Sr.. cuan 
lejos estaba del ánimo del Congreso que 
promulgó la referida Ley los efectos 
contraproducentes de ella y que si fué 
dictada con el plausible objeto de pro-
tejer la industria del país y el progre-
so de la cría de ganado, no resulta des-
graciadamente así en la práctica. 
Como veréis señor, esa prohibición, 
en primer término, trae aparejada una 
indirecta protección para los Trusts in-
treductores de ganados machos para el 
consumo, los cuales no se ocupan de 
ingresar hembras, al mismo tiempo que 
les asegura por más tiempo la venta do 
sus ganados. 
Nosotros creemos que toda ley que 
tiende á estancar un producto sea el 
que fuere solo sirve para desameritarlo, 
destruirlo ó hacer lenta y difícil la pro-
gresión de su marcha é indudablemen-
te estos y no otros han sido sus efectos, 
al extremo que en ssta tiene poca ó nin-
guna demanda la hembra; y que su in-
troducción ha disminuido considerable-
mente, se prueba haciendo una compa-
ración entre la hembra introducida un 
año antes de la Ley prohibitiva y la 
introducida durante el año que cursa. 
! Todos los grandes criadores saben 
por experiencia que el 25 por 100 de 
sus crías quedan horras todos los años, 
y por ejemplo si Cuba tiene hoy 300 
mil vacas de cría, quedarán horras to-
dos los años 75 mil; que vendidas para 
el rastro á 8tí pesos una, importarían 
dos millones setecientos mil pesos, can-
tidad que una desgraciada disposición 
convertida eu»Lev hace amortizar á un 
pobre pueblo, que en medio de susdes-
gaciáá lucha sin ayuda de nadie para 
levantarse de sus propias ruinas. En 
cambio si tal Ley no existiera y se sacri-
ficara en los rastros ese número de vacaa 
horras, los ganaderos con ese dinero á 
$27-00 una, comprarían 100,000 vacas, 
con lo que obtendríamos un interés re-
munerativo á nuestro dinero, y el país 
ganaría 25,000 reses por año que hoy 
se la prohibe una Ley que solo hubiera 
tenido explicación posible si no se hu-
bieran podido introducir más hembras 
en nuestro país. 
Lo mismo que acontece con las vacas 
sucede con las toretas, en regla de pro-
porción. Las toretas gordas se venden 
á 1^6-00 y á $27-00 con lo que puede 
comprarse una vaca que á los S ó 9 me-
ses se venden á | 3 á ó 37 con la dife-
rencia que una toreta ño puede alcan-
zar ese precio en tan corto tiempo, pues 
uba res de 26 meses no puede pesar 
en igualdad de raza lo que una de cua-
tro años, á mas que si se sacrifican 
50,000 toretas y se compran 50,000 va-
cas, estas á los 6 meses se pondrían en 
producción, en su mitad, y al producir 
resultaría ganancia para el país y el 
ganado. 
Supongamos que Cuba consume tres-
cientas mil reses por año y que tiene 
trescientas mil vacas de cría de las que 
el 25 por ciento quedan horras, ó sean 
75,000 que puede llevar al mercado. 
La mitad de sus crías ó sean próxima-
mente 100,000 reses necesitando para 
el completo de su consumo 200,000, las 
que, si sumamos á $20-00 una, son cua-
t1 o milíoncs que lleva al extranjero sin 
remuneración alguna; en cambio si es-
tas fueran 150,000 hembras y 50,000 
machos tendríamos á los 8 ó 9 meses do 
potrero la mitad de ellos en producción, 
y al producir, es decir 75,000 respon-
derían á las 75,000 horras que nos que-
dan anualmente, y claro es que el país 
ganaría 75,000 crías por año. Asegura-
ría esta suposición una Ley que prohi-
biera la matanza de la hembra preña-
da de 7 meses y no permitiera arribo 
alguno que no trajera 3[4 de hembra y 
I j l de macho salvando los contratiem-
pos de navegación, prohibir la intro-
ducción de añojas hembras y machos 
que haría prolongar por más tiempo la 
introducción de ganados para el consu-
mo, pues permitiéndose como es natu-
ral la matanza de la toreta, todo car-
gamento que viniera de añojos se sa-
crificaría la hembra á loa 10 meses y 
luego los machos, por donde no puede 
nunca salir beneficiado el país. 
No se puede considerar exagerado 
este cálculo por que aumentando ó dis-
minuyendo el número, la proporción 
será la misma y como lo que so trata es 
de aumentar la ganadería sin perjuicio 
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F U N C I O N P O R T A N D A S j 
A L A S OCHO y DIEZ: / 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA^ 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L PELOTON DE LOS TORPES 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
E L FAMOSO COLIRON. 
TEATRO DE UBISD 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
217- FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllfa V., 2; ó 3er piso sin entrada f 2-03 
Palcos 11 ó 2: piso ídem fl-25 
Luneta con entrada ^0-50 
Butaca con Idem 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraüo con Idem |0-3) 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraiso $0-20 
Jf&~TA domingo 3 de Noviembre, matlnec do-
dica ia á los n iños . 
i ¡RAMENTOL! 
O L ' ) participa á su mimerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes-remesas que afama-
CfabnOÍ fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y 




Las Modas de Invierno, ya se exhiben en nuestras 
vidrieras. 
J Ó Venes E lega nteS, no vayáis al Drama ni á la Opera, 
ein llevar el zapato de 
El Sport, exige para la calle un calzado especial y lo ha-
llareis en 
^ a m á s , íluereis ca^zai'á vuestros hijitos con confort y 
elegancia? mandadlos á 
ESTA ES L A CASA DE LAS MODAS Y D E L GUSTO 
CaballerOS."^uc^0 agradeceríamos, saber su opinión 
acerca de nuestro nuevo calzado de vestir. 
F R E N C H 
:iV4Cí=t:n.iss€t:Lxet do C3rC>zxs-ez 
10165 
FRENTE A L TEATRO ALBISU 
alt 4t-29 
"AU PETIT PARIS" 
MODELOS de SOMBREROS 
Y A SE H A N DESPACHADO Y PUESTO A L A VENTA 
L a Señora tle Ahhinedo ha re^resatlo de su viaje á París , eon un mundo 
de Novedades, las que ofrece á precios muy económicos, según lo exige la 
situación presente. 
MOZ^EJUOS ció CCDDEtSSTS 
Vestidos en seda y lana, sayas y blusas, cuellos y toda clase de adornos 
para vestido. ^ ^ ,^ i - , ̂  *r ,* Todos los meses se reciben Los ratrones. Moldes y libros de Moda. 
Obispo 9S. -Uetéfono núm, e s e 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1EP us. H L C 1 ó tocias 1 -EX s rxoolios» 
H O Y A L A S O C H O : LOS TRES GOLPES. 
A t a s n v e v e i JUAN JOLGORIO. 
C1Í38 
A l a s diex: L A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 
NT 1 
C-1875 alt. 10t-27 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica tedos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
ona portada de ditujo distinto en cada número^ impreao en colores: numerosos y brillantes 
grabsdos confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tavelra.— 
C c l s t o r a c i í n ce distinguidos efcritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, cr í t ica v lite-
latura.—Publica uranoTtla en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
t a i a la obra tipográfica que realiza la imprenta ETL T R A B A J O , Amistad63.—Lectura abundan-
te, irstructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de -300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e i i s u a l 80 cts, p i a f a E s p a ñ o l a » 
Está á la venta en las librerías y en la Administración, GrALlANO 7í>, el 
número extraordinario del l O j O Z U J O O T X J I O I r l - j E D . Contiene 
la colección completa de las poesías de J o a q u í n Lorenzo Lnaces, publicadas 
en 1857; una hermosa portaday el retrato de L U A C E S . - - P R E C I O 30 C T S . 
Continúa á la venta: E S I X j ^ t V l c i . C i o l X > O S l t e i T ^ c a . O , £i 
SO centavos y OJQ. 1 0 O 3 , á un peso plata. 
c 1918 l NT 
DESCUBRAMONOS RESPETUOSOS 
ante el más sabio de los sabios el inmortal ftrancós Luis Pasteur; ante Rober-
to Koch; ante patólogos eminentes como CQhnhein y Melchnikoff y otros 
que nos enseñaron el modo de curar muchas enfermedades, y fel icitémonos 
de que en la República de Cubase prepare y venda el B I O G E X O (Engendra-
dor de vida) agradable medicina que tiene la virtud de curar todas aquellas 
enfermedades cansadas por pobreza de sangre, raquitismo, debilidades, &, 
EL B I Ó C E N O T R E M O L S 





E l mejor y m á s completo surtido de sombreros para señoras y niñas , es el que acaba da 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París .—Ult imas novedades en Boas, cuellos, 
cinturones y art ículos de fantasía.—Precios s in competencia. 
Sombreros desde 2 pesos oro en adelante.» 
C-18SS 8-30 
Fumen Alloxxos y l \ / L & t j ? C £ U L G S do Het"fc>eil. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
P O R C E L A N A S 
Teléfono «J. 2303FLBOX_iI_«̂ \ 
C-1943 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido última y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde $1.50 centavos 
4 S200 el ejemplar. 
D I A R I O D E 1Í4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 3 de 1903. 
del ganado del país es la forma más 
pronta y posible la que dejamos (indi-
cada, derogando por supuesto la Ley 
prohibitiva de la matanza de la hem-
bra. 
Antes de terminar conviene apuntar 
nna circunstancia interesante y es la 
que se refiere al ganado llamado Taco-
íalpa, que es sumamente bravio, que 
abandona la mayor parte de las hem-
bras, abandona las crías, muriendo es-
tas, en consecuencia que es imposible 
* trabajarlo y por último que el que lo 
posee no puede deshacerse de él por 
que nadie lo quiere á ningún precio. 
Por todo lo cual esperamos que por 
medio de un mensaje procuréis mejorar 
los intereses lesionados de los gana-
deros.—.F. Cebrián, Ignacio de Dussaht, 
Miguel Estrada, Miguel de Aróstegui, 
Oscar V, Zaldimrt, Pedro Picftardo, Emi-
lio Evito, Fabio Iruyx Estrada, José Ca-
tnacho Varanoy, Juan Ramón Giménez, 
Antonio Trangs, Alfredo Cebrián, Diego 
A. de Vaure, Orlando Freiré. 
LOS IMPUESTOS 
(Por telégrafo) 
Cien fuegos, Xoviembre 2. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hay ha comenzado el vía crucis de 
los comerciantes é industriales. 
Los detallistas tienen retirados de 
la venta todos los artículos sujetos á 
exacción. 
L a mayor parte de las vidrieras han 
dejado de vender por carecer do se-
llos y no querer exponerse á las pe-
nalidades señaladas en el Regrlamcn-
to de los nuevos Impuestos. 
E n ninguna fonda se ha servido vi-
no á los parroquianos. Tampoco en 
los cafés, excepción del Central Mo-
delo, se han vendido licores, aguas 
gaseosas, vinos, &, &. 
Muchas quincallerías, entre ellas E l 
J'alo (Jordo, han inutilizado todas las 
existencias de naipes. 
Entre las muchas dificultades que 
se presentan para el pago de los im-
puestos, figura la de ser muy enojosa 
la tramitación que hay que hacer pa-
ra comprar los sellos en la oficina de 
la zona fiscal que radica en la capital 
de la Provincia. 
Fumariega, 
L A P R I M E R A M U L T A 
E l Juez Correccional del 29 Distrito, 
impuso ayer 25 pesos de multa al de-
tallista D. Juan Santos, domiciliado en 
el barrio de la Ceiba, por expender el 
día anterior ginebra sin contener el 
frasco el sello del impuesto. 
S E L L O S 
Ayer se despacharon en la Adminis-
tración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, 109 facturas de sellos para el 
pago de los impuestos, por valor de 
$4,017-08 centavos. 
Cumanayagua, Noviembre 2 de 1903. 
Señor Presidente Liga Agraria. 
Habana. 
Junta Local Calimete apoya resuel-
tamente Corporaciones Económicas pi-
diendo suspensión cobranza impuestos. 
L a Rosa, presidente. 
Junta Local Arroyo Arenas se adhie-
re á las Corporaciones Económicas en 
6us gestiones en pró de la suspensión 
de impuestos. 
José Ramos Almeyda, presidente. 
E X S A N T I A G O D E C U B A 
E l señor Bacardí recibió ayer noche, 
de su casa de Santigo de Cuba, por 
cable, el siguiente despacho; 
Santiago de Cuba S de Noviembre. 
Bacardí. —Habana. 
Administrador Hacienda entiende 
que si fabricantes y comerciantes por 
mayor deben presentar relación exis-
tencia, están obligados á sellar pagando 
las otras mercancías que adquieran ó 
fabriquen. Zona Fiscal no tiene noticia 
ninguna sobre resolución que fabrican 
tes solo pagarán al efectuar ventas. 
Schueg. 
Si esto pasa y así están en Santiago 
de Cuba, capital de Oriento ¿qué suce 
derá en los pequeños poblados de toda 
la Islat 
Hay, sin embargo, un punto con el 
cual no estoy de acuerdo y es el cierre 
de las escuelas, colegios y demás cen-
tros docentes, como indican algunos, que 
no se han dado seguramente cuenta 
de los trastornos y perjuicios que oca-
sionaría la medida que tan á la ligera 
recomiendan. 
Si se fuera á hacer lo mismo por cada 
enfermedad, la tisis, por ejemplo, de 
la cual supongo habrá unos 500 ó 600 
casos en la Habana, el doble casi de los 
de escarlatina, el año transcurriría en 
continuas vacaciones para los escola-
res, colegiales y estudiantes del Insti-
tuto y de la Universidad. 
Por otra parte, si es relativamente 
fácil conseguir que las uiñas se queden 
en sus casas, otra cosa es respecto á los 
varones, que siempre tienen mil pre-
textos, más ó menos justificados, para 
salir á la calle y concurrir á lugares 
donde se cogen con más frecuencia y 
facilidad los gérmenes de la enfer-
medad, 
Por esta razón, opino que los niños, 
y más particularmente los internos, 
deben continuar como de costumbre, 
asistiendo á sus clases, corriendo por 
cuenta de los médicos poner en cono-
cimiento de los maestros, las casas en 
las cuales hubiera algún caso de escar-
latina, á fin de impedir que los niños 
que habitan en las mismas, lleven el 
contagio á sus compañeros. 
E n todos se debe proceder con calma 
y método, y hago esta advertencia, á 
fin de evitar que se repita lo que suce-
dió cuando se anunció un ciclón (que 
no vino afortunadamente), resultando 
que prevalecieron la mayor alarma y 
confusión en el seno de la corporación 
á que correspondía poner al pueblo el 
ejemplo de la fortaleza y del valor, 
habiendo acontecido, al contrario, que 
al primer aviso de peligro, quedaron 
vacías todas las oficinas del Ayunta-
miento. 
Quedo de usted, señor Director, con 
todo respeto, atento y 8. 8. Q B. 8. M., 
XTB PADRE DE FAMILIA. 
TRIBUNA U B R E 
LA ESCARLATINA. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
No se puede negar que tenemos en 
esta ciudad una epidemia de escarlati-
na y por deber y conciencia, todos te-
nemos la obligación de esforzarnos en 
combatirla por cuantos medios estén á 
nuestro alcance, coadyuvando á la me-
ritoria labor de la Jonta de Sanidad, 
á fin de devolver la tranquilidad á 
nuestros hogares justamente alarmados. 
A la prensa corresponde dar á cono-
cer al público en general las medidas 
cuya adopción recomiendan tan afama-
dos médicos como los doctores Delfín, 
Lavín y otros, para combatir el mal y 
contener su mayor propagación. 
UN BA10 DESGOiGIDO 
Anoche los policías, fundándose en 
un bando dictado por el Alcalde, sobre 
la escarlatina, prohibían la entrada de 
los niños en los espectáculos públicos, 
originándose como es consiguiente la 
protesta justa de los padres de familias, 
que ignoraban la existencia de esa dis-
posición, por no habérsele dado la pu-
blicidad necesaria. 
Nos consta que el Alcalde Municipal, 
tan pronto como firmó dicho bando, or-
denó que se remitiera una copia á todos 
los periódicos diarios; pero el encarga-
do de cumplir esta orden, que por lo 
visto tiene preferencia por determina-
do periódico, lo remitió solamente uno, 
originando un conflicto. 
De esperar es que el Sr. Alcalde pro-
curará evitar la repetición de hechos 
semejantes. 
LA ESCARLATINA 
Ciento dos han sido los nuevos casos 
de Escarlatina, veintiuna las altas, un 
fallecido, veinte y siete corados, que-
dando por lo tanto, 409 atacados de la 
citada enfermedad. 
BANDO 
E l Alcalde Municipal ha dictado un 
bando para impedir la propagación de 
la epidemia de escarlatina. 
Por dicho bando se prohibe el tran-
sito público de loa invadidos de escar-
latina hasta que el Departamento do 
Sanidad los dé de alta. 
E n caso de muerte de algún atacado 
de esa enfermedad deberá ser enterrado 
el cadáver dentro de las doce horas 
después del fallecimiento y no deberá 
haber reunión de personasen la casa 
Los acompañantes no deberán entrar 
en su casa. 
Todo establecimiento en que haya 
algún invadido de escarlatina será 
clausurado hasta que el Alcalde, prévio 
informe del Departamento de Sanidad, 
permita su apertura. 
Se prohibe que los niños menores de 
doce años formen grupos en las calles 
y que acudan á lugares de reunión en 
que se aglomeren personas, como igle-
sias, teatros, mercados, etc., así como 
también á los cementerios. 
También se prohibe que de las casas 
infestadas salgan niños, ó se saquen 
ropas, muebles ú otro objeto á la calle. 
Se recomienda que en las casas in-
festadas no se reciban visitas y que los 
vecinos de las mismas se abstengan de 
concurrir á las escuelas, teatros, ú 
otros lugares públicos. 
Los médicos municipales quedan en-
cargados de practicar inspecciones en 
los establecimientos y casas particula-
res, con objeto de denunciar los casos 
de escarlatina que existen. 
Los contraventores de ese bando del 
Alcalde, que extractamos, incurrirán 
en la multa de 1 á 10 pesos, por cada 
infracción. 
ACLARACIÓN 
Los señalamientos que aparecen pa-
ra mañana, en las "Noticias Judicia-
les" insertas en nuestra edición respec-
tiva, son para hoy. 
Conste así. 
LA LIGA AGRARIA 
" E l día de mañana, á las tres de la 
tarde, celebrará Junta ordinaria, pri-
mera del presente mes, la Directiva de 
la Corporación cuyo título encabeza es-
tas líneas; y tenemos el gusto de recor-
carlo por este medio á los señores que 
deban concurrir á la misma. 
áSÜHTOS M I O S . 
AL SEÑOR CANCIO 
Varios padres de familia que no han 
podido matricular á tiempo á sus hijos 
en Q1 Instituto de 2? Enseñanza, por fal-
ta de recursos, se han acercado á nos-
otros para que •upliquemos en su nom-
bre, como con gusto lo hacemos, al 
Sr. Secretario de Instrucción Pública, 
de que conceda un nuevo plazo de 10 
días para que puedan verificarlo. 
Nosotros no dudamos de que el señor 
CaAcio accederá á esta súplica, pues no 
solo redundará en bien de la enseñan-
za, por la cual tanto se afana, sino en 
el del Estado que percibirá más dere-
chos. 
FELIZ VIAJE 
Dentro de dos días se embarca para 
los Estados Unidos, con objeto de ocu-
parse en las obras del Frontón para el 
juego de pelota que se construye en la 
ciudad de St. Louis, nuestro amigo el 
Sr. D. Basilio Zarasqueta, administra-
dor del Frontón Jai-Alai. 
Lleve feliz viaje y tengan el éxito 
más feliz sus gestiones en aquella ciu-
dad americana. 
E L EXPEDIENTE DEL DR. HALL. 
E l Gobernador Provincial, de acuer-
do con las conclusiones formuladas por 
el Sub delegado de Medicina del Dis-
trito Sur, doctor César J . Massiuo, ha 
resuelto: 
Primero:—El cierre inmediato y de-
finitivo del Insritnto Electro-Médico 
del doctor S. S. Hall, establecido en la 
Calzada de Galiano número Si . 
Segundo:—Que se remita el tanto de 
culpa á los tribunales ordinarios, para 
que sobre el verdadero responsable del 
engaño al páblico recaiga la pena co-
rrespondiente. 
Tercero:—Que se imponga áMr. H a -
rry A. Connelly la multa de cien pesos 
en moneda corriente, por haber abierto 
una farmacia para el despacho de las 
fórmulas, sin licencia para ello, encen-
tra de lo que dispone el artículo 84 de 
las Ordenanzas de Farmacia. 
Cuarto:—Que conforme preceptúa el 
artículo 38 del Eeglamento de Medici-
na, le sea entregada al señor Sub-dele-
gado de Medicina del Distrito Sur, que 
instruyó el expediente, la tercera parte 
de la multa impuesta al señor Conne-
lly, cuando sea hecha efectiva. 
Quinto:—Que se ordene la inmediata 
desaparición de los anuncios que apa-
recen en las columnas del edificio qne 
ocupa el establecimiento". 
E l domingo, día 15 del presente mes, 
á la una de la tarde, se celebrará en el 
local de esta Corporación, Cuba 53, A . , 
una Junta General extraordinaria, cu-
yo objeto es el de enmendar el art. 13 
de los Estatutos de la Corporación. 
Suplico á los asociados de esta Cen-
tral y Presidentes de las Juntas Loca-
les, se sirvan concurrir á ese acto 6 con-
ferir su representación, en caso de no 
poder efectuarlo, á miembros de la Di-
rectiva de la Local, ó á un socio de esta 
Central. 
E l Secretario inleriuo, Francisco I . 
de Vildósola. 
16.000 socios 
Hace pocos días se suscribió como so-
cio del Centro de Dependientes el sim-
pático coempresario de Albisu D. En-
sebio Azcue; y le correspondió el 1G.000 
en la lista de orden numérico, 
Y á juzgar por el entusiasmo que 
reina, es casi seguro que á fin de año 
serán 16.500 los socios del Centro de 
Dependientes. 
REGRESO 
Desde ayer se encuentra entre noso-
tros, después de una larga temporada 
en la Perla del Sur, el distinguido se-
cretario del Senado, doctor don José 
A. Frías. 
También regresaron ayer de su ex-
cursión política á las Villas los distin-
guidos representantes don Carlos Men-
dieta y don Pelayo García. 
Reciban los tres nuestro saludo de 
bienvenida. 
PERMUTA 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia ha concedido la permuta soli-
citada por los señores Dámaso Pasa 
lodos y José Benito Pérez de sus cargos 
de Registradores de la Propiedad de 
Trinidad y Santa Clara, respectivamen-
te. 
RESULTADO DE UNA VISITA 
E n vista délos informes rendidos por 
el Dr. D. Manuel Fernández Valdés, 
Inspector Especial de Escuelas á las ór-
denes de la Secretaría de Instrucción 
Pública, como resultado do la visita de 
inspección girada por dicho inspector á 
la provincia de Camagüey, el Sr. Secre-
tario del ramo ha tenido á bien dictar 
las siguientes resoluciones. 
Ordenar al Secretario de la Junta de 
Educación del distriio municipal de 
Camagüey que desaloje inmediatamen-
te las habitaciones que ocupa de un 
modo indebido eu la casa destinada á 
la Oficina y almacén de dicha Jnuta. 
Amonestar severamente al maestro 
de la escuela núm. 25 del subdistrity 
de Minas por el desorden é indiscipli-
na que se notan en dicha escuela, de lo 
cnal es en parte responsable la Jnnta 
de Educación municipal de Camagüey. 
á quien compete el gobierno y admi-
nistración de las escuelas qne de ella 
dependen. 
Amonestar severamente al Inspector 
Especial de asistencia del distrito mu-
nicipal de Morón por su negligencia en 
cumplir las disposiciones vigentes so-
bre la forma de hacer las notificaciones 
á los padres, tutores y encar£a^o; de 
los menores de edad escolar que no 
asisten á las escuelas públicas ó á las 
privadas debidamente autorizadas, con 
la advertencia de que en caso de rein-
cidencia Secretaría adoptará medi-
das más enérgicas. 
Ordenar á la Junta de Educación del 
citado distrito municipal de Morón que 
abandone, por las condiciones antihi-
giénicas y antipedagógicas, la casa es-
cuela de niñas de la cabecera. 
Manifestar á la misma Junta que la 
Secretaría ha visto coa disgusto que 
dicha Corporación, por motivos de ca-
rácter personal, no ha desplegado, en 
la contratación de las casas escuelas, el 
celo y desinterés á que se halla obli-
gada. 
Ordenar á la Junta de Educación del 
distrito municipal de Nuevitas que in-
vestigue si la maestra de la Escuela de 
niñas establecida en el ingenio "Sena-
do'', ha cumplido la recomendación del 
mencionado Sr. Inspector Especial de 
que cu lo sucesivo no usara en la dicha 
escuela la cartilla como libro de lectura, 
debiendo ceñirse á los que tiene desig-
nados la Junta de Superintendentes, 
Ordenar á la Junta Urbana de Ca-
magüey que obligue á los conserjes de 
las escuelas á que permanezcan en las 
mismas durante todo el tiempo de la 
sesión escolar. 
Declarar cesantes, por inexcusable 
negligencia en el desempeño de sus 
cargos, á los Secretarios de las Juntas 
de Educación de los distritos municipa-
les de Nuevitas y Morón, 
Además se han adoptado otras reso-
luciones de carácter administrativo, de 
menor importancia, 
CONFERENCIA LIÉ DIGA 
E l Dr, D, José A, Fresno tiene á su 
cargo la conferencia que se celebrará 
el próximo miércoles, á las nueve y 
media de la mañana, en el Hospttal 
número 1, siendo la tercera de la se-
rie actual. 
Desarrollará esta importante tesis: 
Estudio clínico acerca de la operación 
de la hernia inguinal y medios de evitar 
su recidiva. 
En la línea del eléctrico de la Uni-
versidad, la ambulancia del Hospital 
esperará á los concurrentes. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de Pueblo Nuevo 
De orden del Sr, Presidente de este 
Comité, cito para la sesión que ha de 
celebrafrse mañana miércoles 4 á las 
ocho de la noche, en Soledad 23. 
Habana 3 de Koviembre de 1903.— 
E l Secretario, Juan de Juan. 
Comité del barrio del Cristo 
De orden del Sr, Presidente cito á 
todos los que pertenecen á la Directiva 
de este Comité, para el jueves 5 del pre-
sente mes, á las ocho de la noche, cu la 
calle de Amargura número 69, para 
tratar de dar cumplimiento á los últi-
mos acuerdos de la Asamblea Munici-
pal del partido. 
A. de Algan'a, Secretario. 
E L O L I V E I T E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tampa, con carga, correspondoucia y pa-
sajeros. 
E L D U C A N 
E l vapor noruego Ducan entró en 
puerto esta mafinna, procedente de Nor-
folk, con cargamento do carbón. 
E L I I A VA NA 
Para Progreso y Veracruz salió ayer 
tarde el vapor americano Havana, con 
carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Louisiana impor-
tó de Nueva Orleans, para D. F . "Wolfe, 
]7 vacas y 17 terneros. 
CA.SA.S DR CAÍTKIO 
Píate española.... de 80 á 80% V. 
Calderilla. de 80 á81 V . 
üilletes B. Espa-
ñol de 5%V. 
Oro americano ) de m y Xl ( iy v>. 
cont'a español. ) '8 
Oro amer. contra 1 ^ 37 p 
plata española. ) 
Cfnteneí 6 6.51 plata. 
En cxiitidades.. á 6.57 plata. 
Luises & 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.23 plata. 
El pes > amerioar ] 
no en plata es- l á. 1-37 V. 
pafíoln | 
Habana, Noviembre 3 de 1933. 
Espectáculos 
TEATEO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
7̂  de abono.—A las ocho y cuarto,— 
La comedia en cuatro actos L a Castella-
na. E l domingo, matinée con reba-
ja de precios. 
TEATRO ALBISU,—A las ocho y diez: 
La alegría de la huerta—A las nueve y 
diez: E l pelotón de los torpes—A las diez 
y diez: E l famoso Colirón—El viernes 
debut de la primera tiple señora Jose-
fina Chaffer y el primer tenor don Juan 
Baldoví con Campanone—El domingo, 
gran matinée. 
TEATRO MARTI.—No hay función— 
E l domingo, gran función con escogido 
programa. 
TEATEO ALHAMBEA.—A las 8 y 15: 
Los tres golpes—A las 9 y 15: Juan 
Jolgorio—A las 10 y 15: Las planchas 
deArturito—Pronto: la gran revista A 
Saint Loui*. 
EXPOSIC. j.v IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
LAS MEJORES MARCAS 
DE CALZADO 
M 3E3 I F L I O ^ JKT O-
E 6 T A N D E V E N T A E N LOS 
P w t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
L A M A R I N A 
T e l é f o n o n ú m e r o 029 . 
C-1946 1 » 
Pídase í BOTICAS I EN DROGUERIAS la Curatm, VWTanfe T Reconstitiiyeite J 
* Emulsión Creosotada ¡ 
\ m m m m m m i m n m . DE RABELL. ! 
ESTADOS OIDOS 
Servic io do l a P r e n s a A s o c i a d * 
De hoy 
B U L G A E I A Y T U R Q U I A 
Londres, Noviembre 5.--E1 nuevo 
agente diplomático de Bulgaria que 
ha llegado aquí, declara que eu su 
concepto, la guerra estallará ineludi-
blemente entre su pais y Turquía, eu 
la próxima primavera. 
Manifiesta además , que son comple-
tamente ineficaces para restablecer 
la tranquilidad en las provincias de 
los Balkanes, las reformas propues-
tas por Austria y Rusia. 
M I S E R I A 
E l Vicecónsul inglés en Varna in-
forma al gobierno, que es horrorosa 
la miseria de unos 120,000 raacedo-
nios que se han refugiado en aquel 
distrito. 
C O N F L I C T O A N T I - S E M I T A 
JBerlín, Noviembre 5 .—El Tageblatt 
do Posen, anuncia que ha habido en 
Varsovia, con motivo del alistamien-
to de reclutas para el Ejército, un 
sangriento confiieto entre los gendar-
mes y una partida de 500 judíos , de 
euyos últ imos resultaron unos 40 he-
ridos, algunos de suma gravedad. 
MR. COMBES 
Tar i s Noviembre .5.-Se acepta en 
los círculos políticos la idea de que 
sería conveniente que se retirara del 
gobierno Mr. Combes. 
Les Debuts, al ocuparse detcnida-
mentede esta cuest ión,manif iesta que 
tiene razones para creer que el Jefe 
del Gabinete no se ha decidido toda-
vía á presentar su dimisión y que per-
manecerá a lgún tiempo más al frente 
del gobierno. 
Dícese que Mr. Combes está muy 
disgustado y algo violento, á conse-
cuencia de la reducida mayoría que 
el Gobierno lia obtenido ú l t imamen-
te en la Cámara de los Diputados, en 
la votación relativa á algunos asuntos 
de poca importancia, y teme, por lo 
tanto, que los socialistas no apoyen 
en lo sucesivo algunas de las mocio-
nes presentadas por el Gobierno. 
L A S P E R D I D A S 
liorna. Noviembre ¿í.-Después de 
una escrupulosa investigación, se ha 
averiguado que las dafios causados 
por el incendio en el Vaticano, as-
cienden en junto á 50,000 pesos. 
M A Y O R I A G U B E R N A M E N T A L 
Sofía (Bulgaria) , Noviembre, — 
E n las elecciones que se han veriíiea-
do ú l t imamente para elegir los miem-
bros del Parlamento Búlgaro, el Go-
bierno ha obtenido una gran mayoría. 
I N S U R R E C C I O N T E R M I N A D A 
Nueva York, Noviembre 5 . - -Según 
telegrama de Salónica al Herald, du-
rante la últ ima quincena la insurrec-
ción ha sido completamente domina-
da en el distrito de Kastoria.*' 
E N D E S G R A C I A 
Telegrafían de W a s h i n g t o n a l 
World, que la licencia concedida al 
Ministro de los Estados Unidos en 
Bogotá , debe considerarse como su 
relevo definitivo y como señal de de-
saprobación del gobierno á la con-
ducta que ha observado en el asunto 
del tratado del Canal de Panamá, que 
fué rechazado por el Congreso Colom-
biano. 
L A D E U D A P U B L I C A 
Washington, Noviembre ¿¿.-La den 
da de los Estados Unidos, ha tenido 
en el pasado mes de Octubre un au-
mento de 2.040,050 pesos. 
A N U N C I A D A DIMISION 
Londres, Noviembre 5 - - Según des-
pacho de París , en Consejo de Minis 
tros celebrado hoy, Mr. Combes ha 
anunciado que presentará su dimi 
sión tan pronto como la Camarade 
Diputados apruebe los presupuestos. 
LOS B O M B E R O S D E L V A T I C A N O 
JRoma, Noviembre 3.—Sa Santidad 
el Papa ha ordenado que se aumente 
el Cuerpo de Bomberos y material de 
incendio del Vaticano. 
U L T I M O T E R R E M O T O 
Simia, Turquía, Noviembre3— 
ron destruidas 184 fábrieas de a l -
fombras y perecieron 3oO personas, á 
consecuencia del terremoto qne tan-
tos estragos hizo el 19 del pasado, en 
el distrito de Turshiz, en la Turquía 
Asiática. 
C O N S T E R N A C I O N 
ToA'to, Noviembre 5 .—La confirma-
ción oficial de la noticia relativa íf 
haber los rusos vuelto á ocupar la 
plaza de Mukden, ha causado la ma-
yor consternación en todo el J a -
pón. 
B U Q U E S E N P U E R T O 
Nueva York, Noviembre, 3.—Proce-
dentes de la Habana han llegado á es-
te puerto, el vapor Manuel Calvo, de 
la Compañía Trasatlántica española y 
el Vigilancia de la linca Ward. 
I N D E P E N D E N C I A D E L ISTMO 
Colon, Noviembre Corren sor-
prendentes rumores acerca del desa-
rrollo que ha adquirido úl t imamente 
el proyecto de segregar el territorio 
del Istmo de Panamá de la República 
de Colombia, const i tuyéndolo en re-
pública independiente. 
DE PROVINCIAS 
P I X A K D E L R I O 
D E " L A S M A R T I N A S " 
Octubre 29 de 1003. 
Al DlAKIO DE LA MAKINA. 
Habaoa. 
L a presento cosecha de tabaco em-
pieza con buen augurio, debido al buen 
tiempo reinante, y á la abundancia de 
posturas existentes en esta localidad y 
puntos limítrofes. L a mayor parte de 
las grandes Colonias tabaqueras de esta 
zona, se encuentran ya sembrando en 
gran escala, con posturas adquiridas 
en terrenos de la misma finca, y debido 
al esfuerzo de los mismos colonos. 
Aunque se encuentra alguna finca que 
todavía no las tiene en condiciones de 
trasplante, pero para el 15 del entran-
te, las cuenta en abundancia, y puede 
adquirirlas hoy si lo desea en el tér-
mino de J'íin "la á muy 1 j 1 precio, ó 
sea á SO < iit os y un pê o el millar 
cu muy bm-i.as condiciones. 
Las haciendas Las Cruces, Santa Lu-
cia, San Francisco, Uamují y Susillo, 
ubicadas en el tórmino de Mantua, y 
distantes de esta localidad unas diez 
leguas, tienen en la actualidad gran 
abundancia de posturas y en buenas 
condiciones, que se pueden adquirir al 
precio mencionado. 
Quizá tengamos la suerte de poder 
hacer una cosecha en el afio que nos 
ocupa, algo regular, y que no se i tan 
costosa y desastrosa, como la pasada, 
que puede decirse fué la n i Ja de esta 
abatida comarca. 
E l día 20 del corro ite dejó de exis-
tir en el poblado de Las Martinas, la 
joven esposa del sefíor don Ruperto 
Pila, doña Candelaria Aldecoa y Lugo, 
madre amantísima, que deja en la más 
cruel orfandad, dos tiernos niños, el ma-
yor, Miguel Angel, de tres años, y el me-
nor, Eubén, de un año. que constituían 
la felicidad de este dichoso hogar, con-
vertido hoy en desolación y llanto. 
Un terrible tétano traumático, pre-
sentado después de un caso de difícil 
aborto, arrebató en pocas horas la pre-
ciosa vida de nuestra amiga Caiidifa, 
como la llamábamos sus amigos. 
E l entierro, verificado al siguiente 
día, revistió el carácter imponente de 
una verdadera manifestación de duelo, 
pues pasaban de doscientos jinetes, los 
que daban escolta al féretro. 
Un buen m'imero de coronas fueron 
llevadas al Cementerio, en manos de 
los familiares y amigos, que dedicaban 
como ofrendas, los parientes, esposo, 
padres y amigos de la finada. 
Y a en la fosa, y después de recibir 
cristiana tierra, dieron las gracias al 
numeroso acompañamiento, los señores 
don Vicente Gutiérrez y don Gonzalo 
Pila, -que presidían el duelo, por en-
cargo de la afligida familia. 
Doy el más sentido pésame, por tan 
irreparable pérdida, á los esposos A l -
decoa, hermanos y familiares de la fina-
da, y muy especialmente al atribulado 
esposo don Kupcito Pila, gerente de la 
respetable casa de comercio de dicho 
poblado, que gira bajo la razón de 
"Aldecoa, Hijo y Pi la": que Dios les 
dé á. todos resiguación bastante para 
sobrellevar este terrible golpe del des-
tino. 
JUÍN P. CASAL. 
M A T A N Z A S 
Dice E l Correo, que los contratistas 
del nuevo muelle están decididos á re-
matar las obras del Mercado y del tea-
tro "Santo", calculadas las del Mer-
cado, en $1.30.000 y las del teatro eu 
815.000. 
E l 26 se remitieron á los Estados 
Unidos pliegos de condiciones de esas 
obras para la conformidad de la impor-
tante casa constructora de Suárez, 
Triest y C* por conducto del señor W. 
F . Gordon, representante en Matanzas 
de dicha casa. 
alt a y d 1 
Sabe de manera fidedigna E l Popu-
lar, de Cárdenas, que el nuevo Obispo 
de la Habana, Kvdo. P. Estrada, asis-
tirá á las fiestas religiosas que en ho-
nor de la Purísima, bajo cuya advoca-
ción está aquella iglesia parroquial, 
se celebrarán en Cárdenas el 8 de Di-
ciembre próximo. 
E u honor de la ciudad, de la que fué 
querido Párroco, el Padre Estrada 
quiere que sea para ella la primera vi-
sita que baga después de recibir la 
investidura episcopal. 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
dê  los niños. 
De Xectar, Fresa, Vainilla, Nararya, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P íüa , Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los reft-escos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como uo lo bay en ninguna parte. 
1 Nv 
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Viuo al mundo el 3 
de Febrero de 1809, y 
á los treinta y ocho 
años de edad, el I de 
ííoviembre de 18-47, lo 
abaddouó, víctima de 
un ataque de apoplegía que en pocos 
días le bahía asaltado dos veces más. 
Su abuelo fué un filósofo israelita; su 
padre era rico banquero en Hamburgo 
y había adjurado el judaismo para ha-
cerse luterano. Federico Schlegel, re-
nombrado poeta á quien en su época 
llamaban el Tirteo de Alemania, esta-
ba casado con uua hermana de su pa-
dre. 
Las aficiones por la música desarro-
lláronse en él desde muy corta edad, y 
Á los ocho años escribió una hermosa 
pieza de armonía. Su educación lite-
raria iha aparejada á la musical. Doce 
años tenía cuando su profesor de ar-
monía lo llevó á "NVeimar, presentándo-
lo á Goethe, quien admiró su talento, 
y no había llegado á los quince cuan-
do se representaba en Berlín su ópera 
Lasbodas de Camacho. 
"Visitó muchos países, sobre todo 
Italia, escribiendo con galana pluma 
las impresiones de sus viajes y aumen-
tando el número de sus obras musicales, 
que cou excepción de París, encontra-
ron excelente acogida. E n Berlín es-
cribió la parte musiccal del Sueño de 
una noáicde verano, de Shakspearc. 
De él dice el famoso Ciernen:— 
"Mendelssohn fué uno de los músicos 
más inteligentes de nuestro siglo; pero 
su música, impregnada de agrisadas 
brumas carece de calor y de lu^.', Y 
Fetis, otro renombrado crítico, obser-
va que una de las causas del efecto de 
monotonía que se observa en las obres 
de Mendelssohn, consiste en la prefe-
rencia que daba el maestro á los tonos 
menores. 
RnroRTEB. 
LOS T R E N E S DE LAYADO 
Siempre estimó que el Departamento 
de Sanidad no había puesto su benéfica 
mano en los trenes de lavado, verda-
deros focos de infección y excelentes 
medios para trasmitir cualquier enfer-
medad. iPor qué no lo ha hecho el 
Departamento? No me lo explico: el 
60 por 100 de su personal es fiiculbit i-
vo ó técnico y sabe perfectamente que 
calor y humedad son los principales fac-
tores para el desarrollo de cualquier 
germen y los trenes de lavado, salvo 
contadísima excepcióu, están en pési-
mas condiciones, y sin embargo han 
llevado y llevan relativamente una 
vida tranquila, es decir, no han sido 
objeto de las frecuentes visitas, inspec-
ciones, reportages, etc, etc., de que son 
las casas particulares que entre el ce-
loso inspector y los inquilinos poco 
cuidadosos han heeho al propietario 
pasar un verdadero suplicio. 
Bien está que al fregadero se le pon-
ga una sifo, á la cocina un vertedero, 
se ventilen y reventilen inodoros y fo-
Bas. Todas esas exigencias merecen 
•nnánimes aplausos; pero lo que duele, 
5o que mortifica es que no hay un ban-
do, Ley ú ordenanza que obligue al in 
guilino á respetar las disposiciones del 
Departamento y á conservar lo que el 
propietario por mandato de él ha he-
cho. 
Volvamos á los trenes de lavado. Los 
más están situados en calles estrechas 
por lo general, en canas de planta baja. 
Los hay que el nivel del piso es un me-
tro más bajo del de la calle. Un de-
pendiente recorre la marchantería con 
objeto de recoger la ropa sucia con la 
que hace un lio; Hoque lo acompaña á 
todas las casas comarchantadíis. 
E l ilustrado doctor Rafael Bueno nos 
ha contado de un caso de difteria que 
fué llevado á su casa por una lavande-
?a. ¡Cuántos casos como el referido 
por el doctor Rafael Bueno no habrán 
ocurrido en la Habana donde los de 
pendientes sirven de vehículo tras-
misor! 
Otros trenes tienen un carro ('que 
jamás se desinfesta) en el que llevan 
y traen los líos de ropa. Dentro de 
ese carro van juntos las ropas del (u 
berculoso, tífico, diftérico ó escarlati-
uoso, con las de niños y personas sa-
nas. 
En esas casas que dentro de la ciu-
dad se dedican al lavado de ropas lo 
peor es el patio, que nosotros por res-
peto á los lectores no describimos, pero 
que son verdaderos depósitos de J/uí/cr/a 
viorb'x, No se nos diga que en esas ca-
sas el cloruro que usan las desinfecta, 
porque aparte de que esta sustancia 
para nosotros es de poco valor Mticép-
tico, en los trenes de lavado la usan 
como descolorante y lo que consiguen 
con perjuicio de las piezas que lavan 
(léase rompen). 
Hoy que el Departamento trabaja por 
acabar una epidemia de escarlatina 
que presenta caracteres alarmantes, de-
be dedicar alguna atención á los trenes 
de lava o, proponiendo á quien co-
rresponda las medidas que su buen 
criterio le aconseje. 
Los doctores Barnet y López, tan 
ilustrados como competentes y alma de 
ese Departamento, deben de ser inexo-
rables y si al proponer medidas sani-
tarias con respecto á los trenes de lava-
do se les objetase que lastimaban inte-
reses creados, deben hacer ver que ante 
la salud del pueblo no hay interés que 
valga. 
Muy mal educado (en materia de hi-
giene) está el pueblo y para no trope-
zar con este inconveniente, hay que 
ser exigentísimo en el cumplimiento de 
las disposiciones; de lo contrario teme-
mos que á pesar de la ilustración, buen 
deseo y del artículo quinto del apéndi-
ce constitucional, demos en materia de 
sanidad un salto atrás. 
ÍTo recuerdo de fijo si fué el Conde 
de Ibáfiez ó don Miguel Díaz, que en 
las puertas de las casas en que había 
viruelas hacía colocar un guardia, dis-
posición que hoy se echa de menos en 
vista de que casas en que hay escarla-
tina son visitadas por todos los vecinos 
curiosos ó vecinas curanderas y de ese 
modo es seguro que no se ataja una 
epidemia, en la que todos debemos 
poner todos nuestros esfuerzos para que 
no tome más incremento, no solo por 
egoísmo, sino por razones de alta pol í -
tica. 
ABDÓN TRÉMOLS. 
DEPAMM1T0 DE SUDAD 
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.Novela, e s c r i t a c u i n g l é s 
Por Carlota M. BraciDé 
1KADID1DA Al ESPASto POR CIRARDO CUESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Moderna J'cesta", Obispo 135). 
^Continuación) 
—Como esperaba, dijo frunciendo el 
entrecejo. —Mr. Liuton ha estado en mi 
despacho preguntándome por usted. 
Kada le he dicho, y ha salido lleno de 
ira. Estaba demasiado ocupado para 
prestarle mucha atención. He adopta-
do un partido bajo mi responsabilidad, 
miss Can ington... he tomado pa.sijf pa-
ra Mrs. Maxwell y para usted á Nueva 
York. E l Ancharía^ de Glasgow, sale 
maííana á las seis de la tarde. ¿He he-
kecho bien? No es un barco de primera 
ni de los más veloces, pero encontrará 
usted toda suel te de comodidades en él. 
Una dama, cliente mía, me ha hablado 
inuy favorablemente del Anchoria. 
— L e he dicho que por el presente me 
confío en sus manos. 
—¿Así pues, está usted satisfecha? 
Dn ese caso hemos de partir mañana cu 
I N S T R U C C I O N E S P O P U L A R E S P A R A E V I -
T A R E L CONTAGIO Y L A P R O P A G A -
CIÓN D E L A E S C A R L A T I N A . 
( C O N C L U Y E ) 
A B S T K N C I O X D E L T R A T O 
Todo el que hubiese estado en una 
casa infectada, aun cuando no haya pe-
netrado en la habitación del enfermo, 
así como los convalecientes, deben ex-
cluirse del trato publico, sobre todo 
con personas de corta edad, y no asis-
tir á las escuelas, iglesias, teatros ni 
otros lugares de reunión. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
A los niños en cuya casa exista un 
caso de Escarlatina no les será permi-
tido volver á la escuela hasta no obte-
ner un certificado del Jefe de Sanidad 
en que se les autorice para ello y se ex-
prese que la casa ha sido propiamente 
desinfectada. E l Director de la escue-
la recibirá primero una orden de ex-
clusión y una autorización después pa-
ra que los admita en su oportunidad. 
Los maestros pueden prestar un valio-
so concurso á la Sanidad dando parte 
de cualquier niño con síntomas sospe-
chosos que observen en sus aulas. 
A I S L A M I E N T O 
A l presentarse en una casa la Escar-
latina, se aislará de todos al enfermo, 
con excepción do los asistentes 6 en-
fermeras fnurae*); y de éstas, á ser po-
sible, se tendrá sólo una. Se aislarán 
igualmente los casos graves que los le-
ves. Se colocará al enfermo en una 
habitación bion ventilada, alta, si la 
hubiere, y lo más apartada posible de 
los demás aposentos de la casa. E x -
ceptuándose los médicos, nadie deberá 
en la habitación, y la enfermera se ais-
lará cuanto sea posible del resto de la 
familia. Loa individuos de ésta, ni 
harán ni recibirán visitas durante la 
enfermedad. Cada una de ellos puede 
ser un propagador do la infección. 
E A P U E R T A 
Para completor el aislamiento, es un 
buen recurso colgar á la entrada del 
cuarto, á modo de cortina, una sába-
na constantemente humedecida en una 
fuerte solución de ácido fénico. 
M U E B L E S Y O B J E T O S 
E n la habitación del enfermo no se 
dejará más que los muebles y utensi-
lios indispensables. Las alfombras, cor-
tinas, tapices, telas ó ropas que no ha-
yan de usarse, cuantos objetos puedan 
recibir y retener el germen de la en-
fermedad ó sufrir deterioro con la de-
sinfección, serán extraídos con ante-
ridad del aposento que vaya á ocupar 
el paciente. 
T R A S L A D O A L H O S P I T A L 
Si la Escarlatina ocurre en una casa 
de familia desprovista de recursos pa 
ra el aislamiento y la asistencia propia 
l 
del caso, en una casa de vecindad ó de ' 
huéspedes, hotel, asilo, ú otros lugares 
donde residan muchas personas, el en- j 
fermo será trasladado por el Departa-
mento de Sanidad al hospital ''Las 
Animas/' 
P R E C A U C I O N E S D E L A " N U R S E " 
L a enfermera (nurse) no usará du-
rante asista el caso sino ropas que pue-
dan ser lavadas; tendrá cuidado de 
asearse y desinfectarse perfectamente 
las manos cada vez que intervenga cou 
el enfermo y antes de ir á comer, lo 
cual no hará en la misma habitación. 
D E S I N F E C T A N T E S 
Téngase á mano constantemente agua 
caliente en abundancia, y bastante can-
tidad de una solución de cloruro de cal 
bueno (4 onzas por galón de agua), 
de la cual se echará como un cuarto de 
botella en la escupidera y orinal donde 
se recojan las mucosidades y deyeccio-
nes del enfermo. A la salida del apo-
sento, ténganse palanganas cou desin-
fectantes apropiados para uso del mé-
dico. 
R O P A S Y U E T E N S I L I O S 
No se saque del cuarto objeto alguno 
que no haya sido previamente desin-
fectado, en especial las ropas de cama 
y de vestir (que se mojarán en la solu-
ción), los vasos, tazas, cucharas y de-
más útiles del enfermo. 
D E S I N F E C C I O N 
De la casa no debe salir ningún ar-
tículo que no haya sido, ó que no vaya 
á ser desinfectado por el Departamen-
to de Sanidad, sobre todo las ropas 
usadas por el enfermo. 
P R E C A U C I O N E S 
Las mucosidades ó exudaciones de 
la garganta y de la nariz se recogerán 
en paños de poco valor para ser que-
mados, ó en vasijas que contengan la 
solución desinfectante. 
L I M P I E Z A D E L A C A S A 
Toda la casa debe sostenerse limpia, 
seca y bien aireada. L a limpieza pro-
pende siempre tanto á prevenir como 
á mitigar la enfermedad. Los retretes, 
cafíos, sumideros, vertederos, etc., se 
tendrán expeditos, ventilados y desin-
fectados. Al limpiar, se regará pri-
mero el piso con una solución desinfec-
tante para no levantar polvo, y los 
muebles no se sacudirán, sino que se les 
pasará un pafio humedecido en una so-
lución de creolina al color de café con 
leche. 
LOCIONES* Y UNCIONES 
Durante el periodo de la descama-
ción, ó por lo regular al cuarto día de 
la erupción, es conveniente dar al en-
fermo, salvo la opinión contraria de su 
módico, lociones en todo el cuerpo con 
agua tibia y jabón de Castilla, segui-
das de unciones de aceite de almendras, 
ó vaselina, mezclado con algún anti-
séptico suave, lo cual es del agrado del 
paciente é impide la diseminación en 
la atmósfera de las pequeñísimas par-
tículas de epidermis, que son la princi-
pal fuente de contagio. 
DAÑOS 
Cuando se establezca la convalecen-
cia, de acuerdo también con el médico 
que le asiste, se dará al enfermo caí la 
tercer día un baíio general tibio, laván-
dosele perfectamente la cabeza y api i 
cándosele después las unciones oleosas. 
Al abandonar el cuarto, previo un bafio 
general, se le vestirá con ropa que no 
haya permanecido en la habitación du-
rante la enfermedad, y no se sacará 
objeto alguno hasta no haber sido 
desinfectado por la Sanidad, á la cual 
se le dará parte inmediatamente. Las 
enfermeras (nurzes) observarán escru-
pulosamente estas precauciones úl-
timas. 
C O N V A L E C I E N T E 
Si el convaleciente es un niño, no le 
será permitido acudir á la escuela, ó 
reunirse con otros niños, hasta no oh 
tener el certificado del Departamento 
de Sanidad, tres semanas, por lo me 
nos, despiiés de la erupción, 6 mientras 
desprenda partículas de epidermis, pre 
senté algún flujo del oído, trastornos en 
la orina ú otras secuelas de la infección. 
LTn convaleciente de Escalatina es te-
rreno abonadísimo para el desarrollo de 
la Difteria. 
D E S C AMACTOlf 
Todos los convalecientes de Escarla-
tina son peligrosos. L a descamación se 
verifica, por lo común, en grandes ti-
ras de epidermis; pero á veces en par-
tículas tan finas como polvo de arroz 
que flotan en el ambiente, constituyen-
do un terrible medio de transmisión. 
Como este estado puede durar largos 
días, es prudente realizar entonces BÓ-
lo la desinfección del cuarto del enfer-
mo, y aplazar la de la casa toda hasta 
que el enfermo deje de ser un foco de 
contagio. 
A V I S O A L A S A N I D A D 
A la terminación del caso, sea por 
curación, sea por muerte, se dará aviso 
inmediato al Departamento de Sanidad 
para la desinfección del cuarto ó de la 
casa y de las ropas y objetos usados pqr 
el enfermo y sus asistentes. Hasta que 
la habitación no sea abierta por la Sa-
nidad nojserá ocupada por nadie. 
P R E C A U C I O N E S 
CON E L C A D A V E R 
E n caso de muerte, el cadáver será 
envuelto en un lienzo ó sábana empa-
pada en una solución fuerte de cloru-
ro de cal, ó de cloruro é sulfato de zinc 
ó de bicloruro de mercurio. Se le co-
locará en el sarcófogo, que se cerrará 
herméticamente, sin que sea permitido 
abrirlo después. E l entierro debe ser 
lo más privado posible; se deberá efec-
tuarlo dentro de las doce horas, apro 
ximadamente, consecutivas á la muer-
te, y será oportuno recomendar á los 
acompañantes que no permanezcan eu 
la casa, que esperen fuera de ella la sa-
lida del cadáver, y que de ningún mo-
do asistan niños al acto. 
D U D A S 
Si se ofreciere alguna duda respecto 
á la preparación y uso de las solucio-
nes desinfectantes ú otros particuhires 
relativos al caso, consúltese al médico 
de asistencia, ó avísese al Departamen-
to de Sanidad para que envíe ense-
guida á quien instruya de lo que se de-
see aclarar. 
Habana, Octubre de 1903. 
Por orden del Jefe de Sanidad 
D a E . B. BARNET. 
Jefe ejecutivo 
Si alguien tuviere noticia de un caso 
de Escarlatina en una familia próxima 
á la suya, hará un gran beneficio á esa 
familia, y á la suya propia, si le pro 
porciona la adquisición de un ejemplar 
de estas instrucciones. 
E n el Departamento de Sanidad se 
entregará ó se enviará gratis estas ins-
trucciones á quien las solicite. 
S O L U C I O N E S D E S I N F E C T A N T E S 
De Acido Fénico.—Disuélvanse 250 
gramos de ácido fénico en cinco litros 
de agua caliente. Se obtiene así una so-
lución al 5 por 100, la que, para varios 
usos, puede dilatarse en igual cantidad 
de agua. 
De creolina—Disuélvanse enagua al 
color do café con leche obscuro. 
De bicloruro de mercurio 6 sublima-
do.—Disuélvanse cinco gramos de su-
blimado corrosivo en polvo y treinta 
gramos de sal común en cinco litros de 
ni:na caliente. Es uua solución aluno 
por 1.000. Téngase en vasija de vidrio, 
porcelana ó madera (no metálica) bien 
tapada, y no se use para la desinfección 
de objetos do metal. 
De cloruro do cal, en polvo.—120 
gramos de cloruro de cal for cinco li-
tros de agua. E l cloruro debe ser fres-
co, seco, con su característico olor bien 
perceptible, bien guardado en pomos ó 
paquetes al abrigo del aire, y de la so-
lución no debe prepararse sino la que 
haya de usarse en el día. 
L a solución de ácido fénico y la de 
bicloruro de nK-rcurio, son muy vene-
nosas.—Rotúlese: •'Veneno." 
Para el uso de otros desinfectantes y 
para la desinfección general de la casa 
y de las ropas, consáltese al médico ó 
avísese al Departamento de Sanidad,' 
por mensajero, por escrito ó por teléfo-
no, nnm. 179 6 641. 
A los pobres, se les facilitirán, gratis, 
por el Departamento de Sanidad, estas 
soluciones 
C U B A Y A 3 I E R I C A 
L a primera novedad con que tro-
pieza uuestra vista al recibir el último 
número de Cuba y América, es la cu-
bierta, en azul y rojo, obra del notable 
pintor cubano D. Aurelio Melero. Otra 
obra artística que admiramos, es la fiel 
reproducción, en un grabado de pía, 
na, del renombrado cuadro de Roble-
^A orillas del Río". 
E s digna de encomio la constancia 
de la estimada revista en darnos á co-
nocer las mejores obras de famosos ar-
tistas. 
He aquí los principales artículos que 
contiene ilustrados eu su mayor parte 
con preciosos grabados: 
En Persia, que contiene numerosos 
datos históricos y descripción del exó-
tico y lejano país, conocido general-
mente más por los costosísimos tapices 
que por su curiosas costumbres; Hol-
guín. por Carlos Martí, sentido home-
naje á la oriental ciudad, célebre en la 
historia patria por su Periquera', Tópi-
cos rurales, por Gabriel Camps, siem-
pre leídos con interés por sus oportu-
nas sugestiones; Eevista política, rese-
ñando los principales acontecimientos 
internacionales; L a Epizootia carbun-
cosa, variedades del carbunco, algunas 
medidas de policía sanitaria renal, un 
remedio profiláctico, por F . Javier 
Barmaseda; Otra expedición al Polo 
Norte. 
De los trabajos en serie contiene: E l 
arte de hacerse rico; Alfredo Drcyfus 
y la novela cubana; Gabriel Eeyes, de 
Ensebio Guiteras; poesías: Siempre 
tu, por Juan Ferran Rodríguez; Feli-
cidad, por J . C. Lobrn; A - Emma, por 
L . Muñoz Riveraj ¡Adiós! por R. 
Buenamor. 
Nos es siempre grato recomendar la 
lectura de Cuba y América. 
IAI Ckiceta Eco)tóniica. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 31 del pasa-
do, de la bien redactada é interesante 
revista del nombre que precede y cuya 
fama está ya demasiado bien cimenta-
da, para que sea menester que la elo-
giemos. 
Recomendamos la lectura del núme-
ro á que nos contraemos, que trae va-
rios bien meditados y atinados artículos 
acerca de las cuessiones de palpitante 
interés del día: el empréstito, los nue-
vos impuestos y el próximo presupuesto-
Es cada día más digna de la protec. 
ción del público la referida revista por 
la manera inteligente y concienznda 
con que su director desorrolla el pro-
grama á que se ciñe su publicación y 
que puede condensarse en pocas pala-
bras: todo para el país, á cuya prospe-
ridad moral y material propenden to-
dos los trabajos que se publican en la 
misma. 
el primo- tren creo que á las 5 15 
muy temprano, es cierto, pero en estas 
circunstancias no es posible escoger. 
Las acompañaré hasta Glasgow, para 
dejarlas instaladas en el buque. 
E l interrogó é Hilda con la mirada. 
—Lo encuentro todo muy bien,—di-
jo la joven con sosiego. 
Mr. Molson sacó de su cartera va-
rios papeles para que la joven los fir-
mase, 3r en cambio le entregó billetes y 
metálico por valor de quinientas libras. 
— L e remitiré á usted el dinero que 
me pida y por el conducto que me in-
dique... jno será •lejor contra casas 
bancarias?—dijo.—Y le enviaré á us-
ted una relación semanal ó mensual de 
los asuntos de Wood Croft. 
E l asuuto quedó así convenido, y 
poco ó nada qnedaba que decir. 
Se dieron órdenes para que fuese 
preparado un desayuno á las cuatro y 
media de la siguiente mafiana, y las 
dos mujeres se retiraron á descansar al-
gunas horas. 
A la hora señalada estaban tomando 
el desayuno, y media hora después un 
coche de punto se detenía á la puerta 
del hotel, apeándose Mr. Molson eu 
traje de camino 
E l abogado vió con placer que Hi l -
da y su c o n i p n i u T a se encontraban dis-
puestas, y ordenó que el equipaje fuese 
trasladado á la estación. 
— L a estación está áun paso,—obser-
vó,—y no nos perjudicará ir paseando. 
Y al propio tiempo vigilaremos el 
equipaje yendo detrás. Estos deman-
daderos de hotel se las componen para 
llegar siempre medio minuto antes de 
la salida de los trenes. Esto no nos 
convendría, porque el tren de las 5'16 
es el correo de la prensa de la mañana, 
y un segundo de retraso nos baria per-
der el vapor. 
E l mozo de cordel fué enviado por 
delante con la carga. 
Pasaron á través de Euston Square, 
y Mr. Molson señaló la casa de los 
Linton. 
— E l anciano Mr. Linton era uno de 
los hombres que inspiraba más confian-
za en la profesión,—observó.—¡Por su-
puesto, que se sabe perfectamente por 
qué se ha evaporado! ¡Mucho ojo! 
Oyeron pisadas de caballo detrás de 
ellos, y nu gran camión pintado de ro-
jo, cargado de periódicos, pasó junto á 
ellos. A éste siguieron otros muchos. 
E l exprés esperaba en la estación. 
E l maquinista estaba ocupado en pulir 
las partes brillantes de su amado -'ca-
ballo de acero", de la chimenea brota-
ban nubes de humo, y un ejército de 
obreros metía paquetes de periódicos 
en los vagones-correos. ¡Qué pandemó-
nium aquel! E l ronco gritar de los hom-
bres, el rápido pisar de los caballos, y 
el Sonoro mugido del vapor. 
Bucesívameute fuerou llegando alga-
PUBLICACIONES 
Medicina prácVica 
CONSEJOB i . L A S MADf iES D E F A M I L I A 
Por haberse extraviado las cuarti-
llas que habíamos eserito acerca de es-
te asunto, no dimos cuenta en su opor-
tunidad del muy notable folleto que 
con el título que antecede acaba de pu-
blicar el joven y distinguido doctor se-
ñor Julián Betaucourt. 
E u cuarenta y dos páginas, muy nu-
tridas de acertadas observaciones y de 
sana crítica profesional, presenta el 
doctor Betaucourt las reglas que de-
ben seguir las madres para el cuidado 
de los niños, para su alimentación y 
para su higiene, extendiéndose en con-
sideracioues muy atinadas, que reve-
lan la experiencia y la sagacidad del 
estudioso médico. 
No vacilamos en recomendar 5 las 
madres de familia la adquisición y la 
lectura del mencionado folleto, cuyo 
lenguaje claro y sencillo es el más pro-
pio para el mejor éxito de la vulgari-
zación científica. 
Felicitamos al dootor Betaucourt por 
esta nueva obra, que acredita su des-
velos por la profesión á que se dedica. 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Maine 0 0 0 0 0 5 2 0 4—11 
Cohnbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 
R E S r M K X 
Earned runs: Maine 3, por R. García 
O. García é Hidalgo. ' 
Stolen bases: por Hidalgo 2, Arcaflc 
y Ca¿tillo. 
Three bases hits: Maine 1, por H . 
Hidalgo. 
Double play: Calombia 1, por Cas-
tillo. 
Innings jugados por los pitch^rs: por 
Cárdenas 9, por Santuce 9. 
Hits dados á «ida pitcher: á Cár-
denas l i d ? una base y 1 de tres; á San-
tuce 5 de una base. 
Struck outs: por Cúrdenrs 2, á Hidal-
gp y Menéndez, por Santuce 2, á Cárde-
nas y Castillo. 
Calledballs: por Santuce 1, á Castillo. 
Tiempo: 1 hora -10 minutos. 
Jueces: Gutiírrtz y Vuldés. 
Delegado: f Conejo. 
Score: Bertemati y Muñoz. 
E N E L V E D A D O 
Los azules de Regla, le propinaron 
antier los fatídicos nueve skuids, á los 
rojos del Carmelo. ARÍ como suena. 
E l desafío fué muy interesante, ha-
biendo tenido eu constante ansiedad á 
los partidarios de dichas enseñas, des-
de el principio hasta el fin. 
He aquí la anotacióu por entradas: 
Caridad: 0-0-1-0-0-2-0-0-3=6 
Vedado: 0-0-0-0-0-0-0-0-0=0 
Ambos clubs no tenían equilibradas 
sus fuerzas, pues las del primero eran 
superiores á las del segundo. 
E l domingo contenderán los clubs 
Caridad y Clío. 
E N G U A N A B A C O A 
En la vecina villa de Pepe Antonio 
lucharon el domingo los clubs Bayamés 
y Guonabaeoa. En el í>? innings fué sus-
pendido el match por obscuridad, que-
dando empatados los contendientes, 
cada uno de los cuales anotó doce ca-
rreras. 
Base—BaíL 
P R E M I O O F I C I A L D E 11>03 
QUINTA S E R I E — l E R . M A T C H 
La falta de espacio nos impide de 
dar cuenta detalladamente del match 
efectuado el domingo último, por cuyo 
motivo nos concretamos á publicar el 
scorc del mismo, que es el siguiente: 
Maine B B C 
J CGADORES 
nos coches cou pasajeros, los cuales 
examinaba Mr. Molson atentamente. 
—¡No la siguen,—murmuró,—aáu 
cuando empezaba á sospecharlo! 
Compró los billetes é instaló á las se-
ñoras en un compartimento de pri-
mera. 
—iüsted quizás preferirá ir sola?— 
preguntó consideradamente. —Además, 
yo soy fumador; iré en el coche del 
lado. 
E l viaje terminó sin ningún inciden-
te, y llegaron á Glasgow á las cuatro y 
media. 
—Todo ha de ser de prisa y corrien-
do,—dijo Mr. Molson excusándose;— 
pero no hay otro remedio. E l Anchoria 
zarpará dentro do hora y media; así es 
que no podemos perder un momento, 
miss Carrington. E n tanto tomo nn 
par de coches uno para el equipaje y 
otro para nosotros ... tiene Yd . tiempo 
para tomar una taza de té en el restau-
rant. Uua vez á bordo, tendrá usted 
dos semanas aproximadamente de des 
canso. 
Salió de la estación, y diez minutos 
después se encaminaban al puerto, á 
través de polvorientas y sucias calles. 
E l ciclo se había encapotado y caía 
una lluvia menuda. 
Hilda lo examinaba todo con descon-
solados ojos. 
— E l viaje la hará á usted mucho 
bien, —la dijo Mr. Molson mirándola 
G . García2? b. ... 
H. GarcínC 
H . Hidalgo R F . . 
R.Govantes S. S. . 
A. Cabañas ef. 
M. Menendez 1 f. 
E . Pujadas 3?b ... 
J . Quivefro l?b ... 
A. Santuce P 
5 n o 
Totales 4-1 11 11 0 27 11 ó 
Colombia B B C 
JUGADORES 
R. ValdésC. F . : . . . 
A. Arcafio L . F . . 
V. González 2? b 
J . Castillo P b . . . 
G . González C. .. 
R. Aimeida s. s... 
A . Zaldtvar 3? b . 
G. Cárdenas P. ... 
L . Urrutla R. F . , 
Totales.. 
í 5 ? a •- . ? = x 
— £ ^ 5 ~ ¿ ¿ 
- — ^1: re O • - 3 r . R ti > z - x - < ^ 











E N LOSJEIOTELES 
H O T E L I N G L A T E U K A 
Dia 1. 
Entrados.—Sr^s. D. Norbert B. Kates, 
de Nueva York; Manuel Abril Ocho», 
de España; E . Gaviólas. 
Día 2. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Ernesto Cámara; María, Ade-
la, Alda, Rosa, Camilo Cámara y Her-
nán Zavala; Femando Redóu y señora; 
Dr. Domingo Evia; Domingo Evia; (hi-
jo ) , de MCrida; R. B. Ilawloy, de New 
York; Oamilo Cámara, de Mérida; J . E . 
Keywoth, de Sapua; C. H. Sehauffer, 
de ( b i cn i ío ; John Heilwan y señora, do 
New York; J . Cazare», de MOrkla. 
Dia 2. 
«SaWí«.—Sres. D. C. H . Heeker; J . 
p. custciin. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 2. 
Knfrddds.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sr. D. Luis A. Columbio, de Bara-
coa. 
H O T E L P A S A J E 
Día 1. 
Srcf. D. H , J . Braun, Jabn Hull, do 
NVw York; Antonia Cnsanova, de la 
Habana; Ernesto de- Castro y familia, 
de Cárdenas; Carlos M. de Céspedes, de 
Manzanillo; F . R. líohly, de New 
York; José M. Fernández, de Batabanó; 
Mauricio Obre^n, <!<' Kspafia; José Tru-
jillo, de Cienfuegos; W. "Willman; C. A . 
Rice, de Puerto Príncipe; Maximino 
Arias, de Pinar del Rio; José P. García, 
de Sagua; Pedro Lorenzo; Vicente Lo-
rtn/.o, de Cárdenas. 
Dia 2. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Mes . D. José R. del Valle y sefiora, 
de Saneti Spiritus; Manuel Dosal, seño* 
ra é hijo, de Méjico; Marqueses de Casa 
Ar^udín, hija, intitutríz y criada, de Es-
paña; N. Wauka, de York; E . lluttroff, 
de Nt-w York; F. S c h m t y (b- N«'\v York; 
señora E . S. Taylor, de la ciudad. 
Dia 2, 
Sabidas.—Sres. D. José M. Fernán-
d r z ; Geo Costigaa y señora; Juliíin Car 
rrillo. 
H O T K L F L O I U O A 
Dia L 
Entrados.—Sr. D. Casi Ido Lépez y se-
fiora, de Espafia. 
WL J E K E Z A N O 
Dia 2. 
Entrados.—Sres. D. Luis Peón del 
Valle, de New York; José Centeno, de 
Cádiz; José Acuitar, de id; Rafael Agui-
lar de id; Antonio Arcos, de Barcelona; 
Francisco Cayuela, de Cádiz; Pedro Car-
do, de id; Federico Bizoqui, de Id; Caye-
tano Oliveres, de Barcelona; Dandán I l i -
vt ro, de la Ciudad; Bernabé Pérez, de 
Cádiz; Emilio Moré, de id. 
Día 2. 
Salidos.—Señor Gumersindo Gómez y 
familia. 
fijamente.—Pero aun no C0 tarde si 
quiere usted retroceder. 
—¡Oh, no... no! 
Y se echó á reír histéricamente. 
— E s que estoy horriblemente can-
sada, —continuó. 
Se detuvo el vehículo, y pronto se 
mezclaron al grupo de gente. 
E l equipaje, luego de pegadas las 
etiquetas, fué embarcado. 
De la ancha chimenea del barco sa-
lía un torrente de humo negro. 
—Aquí hemos de despedirnos, miss 
Stansfield,—dijo Mr. Molson.—¡Casi 
siempre olvido su nombre! Veré la 
salida del vapor desde los muelles. E l 
jefe de la cámara la atenderá á usted 
con tocia solicitud, tengo la seguridad. 
Estrechó las manos de Hilda, y se 
quitó el sombrero para saludar á i lrs. 
Maxrrell. 
Atravesaron las viajeras la plancha, 
y permanecieron en cubierta. 
E l mayordomo se apróximé eu el 
acto. 
—iPrimera clase» ¿Stansfield-Max-
well? Por aquí, si ustedes gustan. ¿Es 
este todo el equipaje que ustedes quie-
ren» ¡Gracias! E l resto está en el en-
trepuente. 
Entraron eu la cámara, bajo el cas-
tillo de proa, y el jefe de la cámara se 
acercó sonriendo. 
Se oyó el potente mugido de la sire-
na; y el Anchoria metió la proa al mar. 
C A P I T U L O X X . 
E l capitán Vane Carrington no ha-
bía muerto; bien ley os de eso. 
E l golpe que el príncipe Alí Narain 
le asestara, le cogió desde la cabeza al 
hombro; pero era tal su fuerza que ca-
yó sin sentido. 
Lo único que le hizo recobrarse fué 
la sensación del agua fría, y empezó á 
luchar por la vida. 
Nadó hasta la orilla, que ocurrió ser 
en la parte más gombría y espesa de 
árboles; entonces se detuvo para cobrar 
aliento, escuchando durante el inter-
valo con toda la agudeza de un loco, 
como podía decírsele entonces. 
Los árboles crugían y gemían á im-
pulso de las furiosas ráfagas, y el agua 
caía á chorros. 
Se pasó una mano por la dolorida 
cabeza y la encontró cubierta de san-
gre; entonces rechinó los dientes, mal-
diciendo al rnjah. 
—¡Se me ha escapado! ¡Pero tam-
bién le he escapado yo! 
L a segunda exclamación le puso 
pensativo, y añadió: 
—¡Ab! ¡Si al menos pudiese escapar 
del todo! 
Al fijarse en la torre, preguntóse si 
irían á buscarle allí! 
¿Pero resistirían sus nervios los ho-
rrores de aquel espauso lugar? 
{Continuará) 
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H a b a n e r a s 
Sigue en aumento la venta de loca-
lidades para lu función que á beneficio 
del distinguido actor don José Nortes 
—enfermo y falto de recursos—se cele-
brará mañana en nuestro gran teatro 
Kaeional. 
A la larga relación que ayer apareció 
en estas Habaneras teugo hoy que aña-
dir los nombres de varias conocidas 
personas de nuestra sociedad que han 
acudido á la señora María Antouieta 
Rabel! de D Estrampes en demanda de 
localidades. 
Cuéntanse, entre otras, las signientes: 
Señora Herminia Saladrigas de Mon-
tero. 
Señor Enrique Roig. 
Señor Augusto Lezama. 
Señorita Conchita Brodermann. 
Señor Jesús Chicoy. 
Licenciado Miguel A. Xogueras. 
Señor Emilio Villaveade. 
Señor J . A. López. 
- Doctor Keinery. 
Señora María González de la Voga de 
Alvarez. 
Señor Arturo Marqués. 
Señor Pedro Giralt. 
Señor Atanasio Rivero. 
Este último, mi amigo y compancro 
de redacción, pidió á la señora Kabell 
de D Estrampes veinte lunetas. 
No pudo obtener más que tres. 
Y es que ya. á estas horas, tiene co-
locadas la diaiingnida dama más de 
cuatrocientas lunetas. 
Palcos, aunque pocos, tiene todavía 
en su poder. 
Grillés, algunos. 
La casa de la señora de D'Estrampes 
—piso alto de Habana 73—se ve cons-
tantemente visitada por los que desean 
palcos, grillés y lunetas para la fun-
ción de mañana. 
L a sala del Nacional se verá colmada 
de público numeroso y distinguido. 
Un éxito seguro. 
* 
M ¥• 
Una bella obra de arte está expuesta 
á la pública curiosidad en una de las 
vidrieras de La Gran Señora, tienda de 
ropa de la calle de Obispo y Composte 
la, muy favorecida siempre por las da-
mas habaneras. 
Trátase del gran paño que lucirá el 
altar de la Virgen de los Desampara-
dos en las fiestas próximas á celebrarse 
en la iglesia de Monserrate. 
Mide ocho varas de largo. 
De raso azul pálido, con flecos de 
oro, está bordado de rosas, claveles y 
margaritas en relieve. 
Al centro, el monograma A. M., en 
oro, bajo oh escudo con piedras. 
Trabajo exquisito. 
Sus autoras son dos hermanas, jóve-
nea y bellas, María y Joaquina Menén-
dez, ó sea, la primera, la señora Me-
Béndez de Ponafonte, y la segunda, la 
Bimpática, la inteligente señorita que 
en la Sociedad del Vedado, al igual que 
en numerosas fiestas artísticas, ha sido 
siempre objeto de aplausos y elogios. 
Las dos hermanas han dado elocuen-
te prueba, en labor tan delicada, de su 
habilidad, su arto y su maestría en tra-
bajos de bordados. 
Y , por otra parte, han demostrado 
la elevación de sus sentimientos reli-
giosos donando obra tan hermosa á la 
excelsa Virgen que cuenta por devotos 
en la Habana á todo un pueblo. 
Hasta el jueves estará expuesto el 
trabajo en ¿ a Gran Señora. 
Merece ir á verlo. 
Que después, como hacen todos, hay 
que admirarlo y que aplaudirlo. 
* 
A mis manos llega una elegante tar-
jeta de bautizo de la que copio, al pie 
de la letra, lo que sigue: 
'•Habiendo sido la voluntad de Dios 
el que yo viniese al Mundo el día 31 
de Agosto de 1903 y á las 9 de su ma-
fíana, mis buenos papás don Marceli-
no Pérez y doña Se veri na Fernández 
me aconsejaron ingresaron alguna reli-
gión y escojí la cristiana, en la que in-
gresé presentado por don José Lanao 
y su esposa doña María García en la 
parroquia del Santo Cristo, el día IV 
de Xoviembre del citado año. Hoy ya 
cristiano no tengo escrápulo en ofrecer-
le mi casa, Bernaza 22, s. s. s. 
Marcelino Ramón César." 
Esto dice la tarjeta. 
Ahora, por cuenta mía, son estas l i -
ncas para enviar un saludo á los pa-
dres, un beso al nuevo cristiano y para 
la madrina una flor. 
Con padrinos, como los que tiene 
Marcelino Ramón, su felicidad parece 
delineada. 
Yo se la deseo de todo corazón. 
• 
Y aquí, antes de cerrar las Habane-
ra*^ una nota para una enhorabuena. 
Enhorabuena que envío á Mad. Hen-
riette Erard, la elegante modiste del 
Prado, de aquella flamante Maison que 
conocen y favorecen nuestras damas 
más distinguidas. 
Mad. Erard se halla & estas horas en 
vías de restablecimiento de la dolencia 
que la ha obligado á guardar cama en 
«stos últimos días. 
Repuesta, de un momento á otro, 
Mad. Erard, se dispondrá á recibir en 
íu elegante atelier la gran remesa de 
Bombreros que tiene en la Aduana 
próxima á despachar. 
Son los modelos últimos de París. 
Modelos muy chic. 
ENRIQUK FONTANILLS. 
Le conviene á Vd. visitar 
"LA FILOSOFIA" 
Gran casa importadora de te-
jidos, artículos de Sedería y 
novedades. 
NEPTUNO 73 Y 75, 
E S Q U I N A A SAN N I C O L A S 
C-1874 5t-27 
COMIDILLA 
Pues entre asistir á la Cámara,, ver á 
Mendoza Guerra, que no es ningún pla-
to de gusto, oir á Xiques y recibir una 
bendición del P. Arocha, ó no ir á la 
Cámara, remozar mis recuerdos con 
Díaz Miranda, extasiarme ante la con-
templación d e Bachiller—rubicundo 
Apolo—y codearme con Agujetas, opté 
por el codeo, por el éxtasis y por el 
remocicamiento. DíazMirauda me trae, 
envueltos en las sutiles y perfumadas 
brisas cántabras, los dulces recuerdos 
de aquella juventud en que fueron me-
nos las bonanzas que las tempestades, 
el abrazo cariñoso de los amigos que 
aún viven en la memoria; Bachiller, 
como un eco lejano apagado por el ru-
mor de las olas, repercute en mi oído 
frases de admiración para la verde As-
turias, de adoración balbuciente hacia 
la tierra de nuestros amores; Agujetas, 
el picador por excelencia, me saludó 
con la misma cortesía con que corres-
pondió á Alfonso X I I I en ocasión me-
morable. 
Llamóle el monarca á su palco, y cou 
el imprescindible tuteo borbónico, le 
interrogó: "Hola, Agujetas, cómo te 
va! —Bien y á ozté... digo... á zu rna-
jeztá! (Aparte).. . YA. la he metió!" Un 
periodista, un actor y un torero; media 
España se me vino encima! Por allá la 
cosa arde; la riqueza cunde, el progre-
so es amo y señor de todas las volunta-
des; se mejora al obrero y el obrero 
no se da á partido; no quiere los hue-
sos que le arroja su amo; bajo el pro-
testo del socialismo quiere suplantar al 
señor en el señorío, restar comodidades 
al burgués, ganancias al patrono, res-
petos á la grandeza, derechos á la ley, 
y quiere sumarse para sí todos los de-
rechos, todos los respetos, todas las co-
modidades y todos los señoríos. Los so-
cialistas no saben á dónde van; pero 
van á lo desconocido cou fe fanática; 
proveen la tierra de promisión y en.ella 
una enseña cou el lema de Jesús: "To-
dos sois hermanos''... * 'Todos sois igua-
les." Y en vez del "Amaos los unos á 
los otros" del divino Maestro, aparece 
en caractéres sangrientos "Destruios." 
Y como el fin justifica los medios, ya no 
se discute con la palabra ni con la plu-
ma; se razona con el revólver, se argu-
menta cou la navaja; y en las calles, en 
los campos y en los templos, se ven 
manchas de sangre derramada por el 
pueblo que exige ó por los poderes que 
reprimen. En opinión de todos los que 
vienen de España, se avecina un cata-
clismo cuyas consecuencias no se pro-
veen; las nuevas Ideas embisten como 
los toros; con los ojos cerrados. 
Sostiene Bachiller, que Asturias es 
más hermosa que Suiza; siempre fresca, 
siempre noble, siempre verde, siempre 
altiva! EL carro del progreso rueda por 
los picachos y por las entrañas de sus 
montes; en las crestas clava postes de 
telégrafos y en las minas establece cen-
tros de educación; reinan allá la alegría 
que produce la salud y la saludable 
confianza que proporciona la concien-
cia del propio valeri; el trabajo alienta 
y la esperanza sonríe; como madre fe-
cunda da pruebas de su robustez ensal-
zando á ciudadanos que son honra de 
su pueblo y esperanza de la patria. 
Melquíades Alvarez ha llevado á la po-
lítica española la valentía de un cora-
zón sano, el valor de un alma nunca 
domeñada, criada á fuerza de decepcio-
nes y forjada en el yunque de las contra-
riedades. Diaz Miranda me trae un abra-
zo de él: Dios se lo pague! Me consi-
dero más honrado con este abrazo que 
un caballero andante con todos los fue-
ros, preminencias y bríos de la andan-
te caballería. 
Agujetas viene de París (encantado. 
"De aquella tierra bendita por que 
sí, asegura, podemos aprender fineza, 
mucha fineza y mucha buena educa-
ción. Figúrese ozté que las paiisienses, 
sin conocerme, me decían: "Monsiú 
Aguclietes... T ré jo lV Y vuelvo á 
España y en cuanto alargo un tantito 
la pica me llaman feo y morral 
Por allá están muy adelantaos en edu-
cación!" 
Diaz Miranda, Bachiller y Agujetas 
—un periodista, un actor y un torero— 
media España—se van hoy para Méji-
co. Cou ellos van mi cariño y en mi 
memoria queda su recuerdo. En mí 
vivirán como vive todo lo que he per-
dido de vista, pero que queda graba-
do en el corazón. Por lo cual repito 
cou Miguel de los Santos Alvares: 
-'Voy á morir, más quiero 
vivir aún de mi pasada vida; 
que mi corazón pierde, más no olvida 
lo que quiso primero!" 
Y á luchar. E l mundo es de todos. 
ATAXASIO KIVERO. 
E X K L C R U C E R O D E L V E D A D O 
Esta mañana fué recogida por la poli-
cía gravemente herida, una mujer de la 
raza blanca que estaba tendida en el sue-
lo, en la calzada del Vedado, próxima al 
Crucero. 
Conducida á la casa de Socorro de aquel 
barrio le fueron prestado los primeros au-
xilios de la ciencia médica por el Dr. Mi-
guel, quien certificó, que la pacients pre-
sentaba fracturada una pierna. 
L a lesionada resultó nombrarse Isabel 
Fernández Pedroso, de 50 años y vecina 
de Saúrez 32, no habiendo podido decla-
rar por su estado de gravedad. 
Se supone que la lesión que presenta la 
Fernández, haya sido causada por un 
tranvía eléctrico. 
L a policía practica gestiones en escla-
recimiento de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor Margarita Fernández, de 6 
meses, hija de María Cerán, vecina de 
Sol esquina á Aguiar, sufrió quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo al caerle 
encima un jarro con agua hirviendo. 
E l estado de dicho menor fué calificada 
de menos grave. 
M E N O R L E S I O N A D O 
En la tarde ayer la menor Isabel Llo-
ret Molina, vecina de Inquisidor nóm. 3, 
al transitar por la calle de Inquisidor, 
acompañada de otra niña nombrada Amé 
rica, con domicilio en Santa Clara n? 4, 
hubo esta de darle un empujón y al po-
ner ella el pié puera de la acera, fué arro-
llada en esos momentos por un carretón 
que pasaba por su lado. 
L a niña Lloret fué asistida en el Cen-
tro de Socorro, de una herida á colgajo 
con desarticulación de la primera y se-
gunda falanje del pié derecho, y una he-
rida en la mano izquierda. 
E l estado de dicha menor es grave y el 
Juez del distrito Este, conoce de este he-
cho. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante 433 de la primera esta-
ción de policía, fueron detenidos ayer al 
medio día el pardo Vicente Casañas, ve-
cino de la calle K número 17 y al moreno 
Francisco Fernández Chappotin. de Agua-
cate 104, por haberlos encontrado en re-
yerta en el teatro de Payrety promovien-
do un gran escándalo. 
Los detenidos Ingresaron en el vivac. 
L E S I O N A D O 
A l transitar ayer don Felipe Rodrí-
guez Sarasol, por Dragones, esquina á 
Prado, después de haber asistido á la ce-
lebración de un juicio en el juzgado co-
rreccional del primer distrito, donde fué 
absuelto al ser acusado de maltrato de 
obra, por una parda, fué agredido por dos 
individuos blancos, quienes con palos le 
causaron lesiones. 
Rodríguez Sarasol, según certificado 
médico, presentaba una herida en el lado 
izquierdo de la región occipital, contu-
sión en la región escapular izquierda y 
otras contusiones en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico menos grave. 
Los autores de este atentado, que se 
nombran Santiago Durán y Germán Gon-
zález , fueron detenidos y conducidos al 
vivac del primer distrito, á disposición 
del juzgado competente. 
E l lesionado pasó á la casa do salml La 
Covadonga, par;i atender á su asistencia 
médica. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l menor blanco Lorenzo Verges, ve-
cino del mercado de Tacón, fué asistido 
en el Centro de Socorro del 2"distrito, de 
la fractura de los huesos del antebrazo 
derecho, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al es-
tar patinando en el Malecón frente al ho-
tel "Miramar". 
Se dió cuenta de este hecho al Juzgado 
de guardia. 
P O R R I F A NO A U T O R I Z A D A 
En la 5' Estación de Pollería se presen-
taron ayer el blanco José Cúbelo Ramos, 
vecino de San Rafael 101, y el pardo 
Marcelino Atalay, de Gervasio 109, que-
rellándose éste último contra el primero 
de haberle comprado una papeleta de ri-
fa, la cual resultó agraciada en ocho cen-
tenes, y que se ha negado á satisfacer su 
importe. 
Cúbelo, dice ser cierto haber vendido 
dicha papeleta, pero quo ésta era garan-
tizada por un tal Manuel Vicuno, vecino 
de Vapor 34. 
Atalay y Cúbelo fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del 2'. distrito. 
J U E G O P R O H I B I I X ) 
Esta madrugada fueron detenidos en 
los altos de la casa San NicoLls esquina á 
San José, varios asiáticos que estaban ju-
gando al prohibido, habiéndosele ocupa-
do barajas, fichas y dinero. 
Los detenidos, en número de cuatro, 
fueron remitidos al Vivac. 
E N E L V E D A D O 
De la casa en construcción, calle 13 es-
quina á O, en el Vedado, hurtaron ayer 
un sombrero de jipijapa, un serrucho y 
un reloj despertador, propiedad del maes-
tro de obras de dicha casa. 
Se sospecha que sea el autor del hurto 
un individuo blanco, cuvo nombre cono-
ce la policía. 
H E R I D O 
Ayer tarde, frente al café E l BovJe-
vard, calle de Aguiar esquida á Empe-
drado, tuvieron una reyerta el moreno 
Manuel Abreu y el pardo Alfredo Rodrí-
guez (a) E l Vizcn, hiriendo éste á su con-
trincante con una cuchilla, sobre la déci-
ma costilla del lado derecho. 
E l agresor no fué habido. 
A L A G U A 
Esta mañana, el vigilante municipal 
n? 370, condujo á la casa de socorro del 
primer distrito al moreno Pablo Díaz, 
que presentaba varias heridas leves, las 
que se causó al caerse al agua desde el 
muro del muelle de Luz, donde se había 
quedado dormido. 
Fué asistido por el médico de guardia, 
doctor Escandell. 
E l sargento Roque levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
E L J U E G O T A N T A N 
E n la sociedad de recreo, perteneciente 
á individuos de la raza asiática, estable-
cida en la calle de la Zanja número 19, 
fueron detenidos por el capitán de la 
quinta Estación de Policía, señor Sardi-
ñas, auxiliado por tres vigilantes, varios 
individuos que estaban jugando al Ton 
Tan. 
Se ocuparon latas conteniendo botones, 
pedazos de cartones, un lápiz, y fichas. 
Los detenidos en número de once fue-
ron remitidos al vivac. 
Timibién fué detenido el Secretario de 
la Sociedad, por haber tratado de Impe-
dir la entrada de la policía, y haber dado 
la voz de alarma diciendo "ahí está el 
Capitán". 
A C C I D E N T E 
Al transitar en la tarde de aníi er por la 
calle de Cuarteles esquina á Habana, el 
pardo Agustín Valdés, de 17 años y ve-
cino de Espada número 10, fué acometi-
do de un ataque, y al caer sobre el pavi-
mento, se causó umx contusión en la re-
gión parietal derecha. 
Trasladado el paciente á la Casa de So-
corro de la primera demarcación, fué 
asistido por el médico de guardia, quien 
calificó que su estado era de pronóstico 
grave, y como no contase con recursos 
para su asistencia médica, se le remitió 
al hospital número 1. 
I N T O X I C A C I O N 
E l capitán señor Cruz Muñoz dió cuen-
ta al Juzgado de guardia de haberse cons-
tituido antenoche después de las ocho, en 
el Centro de Socorro del Primer distrito,á 
causa do encontrarse en el mismo un in-
dividuo que, según sus noticias presenta-
ba síntomas de envenenamiento. 
Dicho individuo resultó nombrarse Ra-
món Ferrer y VHUagarcia, de 22 años, 
soltero y vecino de Progreso 22, y según 
el Dr. Sigarroa, que le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica, presen-
taba síntomas de intoxicación, califican-
do su estado de menos grave. 
Según la policía, Ferrer atentó contra 
su vida tomando tres onzas de ópio á 
causa de estar muy aburrido. 
E l paciente fué trasladado al domicilio 
de sus familiares. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
Por el Dr. Hevia fué asistido antier, en 
la batería número 5, en el Vedado, al 
soldado de artillería Luis Rodríguez Sas-
tre, de una herida contusa situada en la 
parte media del labio inferior, y de una 
escoriación en. el superior que calificó de 
pronóstico leve. 
Dice Rodríguez que el daño que sufre 
se lo Catisó un perrito cou el que jugaba 
dán dole1 una mordida, 
I N F R A G A N T I 
En el Vivac establecido en el antiguo 
Cuartel de Dragones, ingresó antenoche á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito, el pardo José llivas Ave-
íardo, de 17 años, domiciliado en Santia-
go mím. 8, por haberlo sorprendido el 
vigilante 4(58 en los momentos que le 
hurtaba un alfiler de corbata á don José 
Tremols. 
E l hecho ocurrió en el barrio del Ve-
dado, pero en el parte de policía, de que 
tomamos esta noticia, no designa el lu-
gar fijo de la ocurrencia. 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
Al estar el moreno Bernardo Fernán-
dez, fogonero de la empresa del ferroca-
rril del Oeste, enganchando dos carros, 
en el paradero de Güira de Melena, tuvo 
la desgracia de cogerse la mano derecha, 
entre los topes de los mismos, sufriendo 
una herida por avulsión con pérdida 
de los dedos anular, medio y meñique. 
E l seños Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
J U G A N D O A L C A C H U M B A M B E 
E l menor pardo Julio Pazos, vecino 
de Belascoain núm. 8G, al estar jugando 
al "cachumbambé" en el patio de su do-
micilio, tuvo la desgracia de caerse su-
friendo la fractura completa del cúbito y 
radio izquierdo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Dicho menor fué remitido al Hospital 
núm. 1. 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
L a parda Brígida González Guerra, 
meretriz domiciliada en la calle de los 
Desamparados núm. 40, ftié detenida á 
petición del de su raza Aniceto Gonzá-
lez, residente en Egido 16, accesoria por 
Gloria, quien le acusa del hurto de cua-
tro anillos de plata, y tres vasos peque-
ños, que tenía en su habitación. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido antier por la mañana 
el blanco Agapito Rodríguez, vecino de 
Castillo núm. 55, de una herida contusa 
en la mano derecha, que sufrió casual-
mente, al estar descargando un carretón 
en la Alameda de Paula, y cogerse di-
cha mano entre la barra y la rueda de 
dicho vehículo. 
G A C E T I L L A 
PAYRET.—Tras las cinco represen-
taciones del Tenorio anuncia para hoy 
la empresa de la Compañía D i amática 
que actúa en Payret la comedia La 
Castellana, en cuatro actos, de Alfredo 
Capus. 
L a obra ha sido adaptada á la esce-
na española por Ricardo Blasco. 
Thuillier, la Ferri y los principales 
artistas de la Compañía de Payret to-
man parte en el desempeño de La Cas-
tellana. 
Es noche de abono y, por consiguien-
te, noche de moda. 
Dos obras se estrenarán próxima-
mente, la tragedia Otelo y el drama de 
Diccnta, Aurora, que estuvo represen-
tando Thuillier en Barcelona'por espa-
cio de treinta noches consecutivas. 
Y de Echegaray, nada? 
MADKIGAL. — 
SI es verdad lo que un sabio me decía, 
hablando ayer de la celeste esfera, 
que del ardiente beso de dos astros 
nacieron una noche las estrellas; 
tú, que eres la esencia del perfume, 
de la luz, del candor y la modestia, 
¿por qué no suponer que hayas nacido 
de algún beso del sol á una violeta? 
Gervasio Méndez. 
(Argentino.) 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Esta ma-
ñana ha recibido Severino Solloso, ade-
más de los periódicos y revistas ilus-
tradas cine llegan todos los martes, uua 
gran remesa de libros en inglés, fran-
cés y castellano, de los que se han pu-
blicado recientemente cu Inglaterra, 
Francia y España. 
También ha recibido un nuevo sur-
tido de elegante papel de carta para 
las damas que viene en estuches artís-
ticos. 
De los gemelos de teatro que anun 
ciamos ha pocos días, sólo quedan tres. 
E n ninguna parte los hay mejores ni 
más baratos. 
E n perfumería es asombroso el sur-
tido que tienen lus vitrinas del antiguo 
Wils07l-Stor'\ 
Obispo, i i y 13. 
ALBISU.—Leonor de Diego hace el 
gasto esta noche en Albisu. 
Toma parte la artista en las tres 
obras con que ha sido combinado el 
programa. 
Hólas aquí: 
A las ocho: L a alegría de la huerta. 
A las nueve: E l pelotón de los torpes. 
A las diez: E l famoso Colirón. 
Hay una novedad en la semana. 
Es el debut de los dos distinguidos 
artistas que llegaron anteayer en el 
Alfonso X L L I , la Chaffer y Baldovi, 
quo se presentarán ante el público ha-
banero, en la noche del viernes, con la 
siempre aplaudida opereta Campanone. 
Más adelante se estrenará La Can-
ción del Nánfrago. 
Gran éxito en Madrid. 
LA HORMIGA DE ORO.— LOS señores 
Seoane y Alvarez, dueños de la librería 
católica Nuestra Señora de Belén, esta-
blecida en Compostela 139, se sirven en-
viarnos los números más recientes de 
L a Hormiga de Oro, semanario dedica-
do á las familias católicas, muy variado 
y muy ameno. 
L a Hormiga de Oro se publica en 
Barcelona desde hace veinte años y ri-
valiza, por el mérito de su texto y gra-
bados, con las mejores y más celebra-
d s ilustraciones de su clase. 
Las gracias á los señores Seoane y 
Alvarez por el obsequio. 
EN MARTÍ.—Las representaciones 
del drama Don Juan Tenorio ofrecidas 
por la Compañía que dirige el aplaudi-
do primer actor don José M. Soto, se 
han visto favorecidas por numeroso 
público. 
En la interpretación de la obra estu-
vieron muy bien los artistas que toma-
ron parte en ella, distinguiéndose la 
señorita Carmen Ruiz, en el papel de 
doña Inés, y el señor Soto, en el de don 
Juan. 
E l público que acudió á Martí tri-
butá á la señorita Ruiz y al señor Soto 
grandes y merecidos aplausos. 
Para el domingo prepara la empre-
sa del teatro Martí una extrordinaria 
función cou un programa muy variado. 
BUENT CALZADO.—Lo tieue, sin dispu-
ta, la gran peletería de la calle de San 
Rafael ó Industria. 
E n estos días acaba de poner á la 
venta el surtido de fin de año, y con 
este motivo todo el calzado que allí se 
vende es fresco, de primera, cosa su 
perior. 
De horma criolla, especial para esta 
casa, es el surtido últimamente recibí 
do, y por eso acuden allí las familias 
como si dijéramos, en caravana. 
No hay duda de que goza de gran 
fama dentro y fuera de 1» Habana el 
calzado de E l Bazar Inglto, que tiene 
el doble atractivo de lo bueno y lo ba-
rato. 
ESTA NOCHE.—Los tres golpes, cele-
bradísima zarzuela,original del popular 
Arturo Ramírez cou música del repu-
tado maestro Mauri, es la obra desig-
nada por la empresa del concurrido 
teatro Alhambra para licuar la prime-
ra tanda eu la fuucióu de esta noche. 
Juan Jo'gorio, la bien escrita paro-
dia de Joaquín Robreño que lleva ocho 
representaciones, ó lo que es igual ocho 
llenos, irá á segunda hora. 
En ambas obras son protagonistas la 
graciosa y aplaudida actriz Eloísa Trias 
y el irreemplazable Regino López. 
Para cubrir la tercera tanda está el 
gracioso juguete cómico Las planchas 
de Arturito. 
E l estreno—que será pronto—de la 
revista de actualidad de los seño-
res Olallo Diaz y Marín Varona, A 
Saint Loms, será un gran aconteci-
miento. 
PÉRDIDA.—Una distinguida dama 
perdió anoche súa gemelos de teatro en 
el trayecto de Payret á Galiauo y Con-
cordia. 
E l que los haya encontrado y los de-
vuelva eu esta redacción, será gratifi-
cado. 
CENTRO DE COCHEROS.—Se nos in-
vita para el baile que en la. noche del 
sábado, y en obsequio de sus socios, 
ofrecerá el Centro de Cocheros. 
Tocará, como siempre, la primera or-
questa de Valenzuela. 
Agradecemos á don Autonino Rojas, 
entusiasta presidente del Centro de Co-
cheros, su atenta invitación. 
LA NOTA FIJSAL.— 
E l nieto estudia en alta voz la con-
jugación de los verbos. 
—Dime, Luisín,—pregunta la abue-
la—puesto que tanto estudias, ¿sabes 
en qué tiempo estoy yol 
— Está usted en el pretérito imper. 
fecto, abuclita. 
DENTRO DE POCOS DIAS 
QUEDARA ABIERTA AL PUBLICO LA NUEVA PELETERIA 
/ i A 
V MERC&DAIi 
C-1893 indf. 00-31 
SUCURSAL DE LA. GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN RAFAEL NUMERO 25.-ENTRE AGÜIIA T GALIANA 
Oloisp^o y Oxx"fc>et 
faan Tlfercaciai 
ASOMBROSO DESGÜBEIMÍENTO. 
Para pegar toda clasfi de objetos de porcela-
na, loza, barro, miírmol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una íé exacta de lo quo es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina A Colón. Teléfn.' 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de portea al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10140 26t-SOt 
L A CASA ^ J ^ W ^ " 
AGUIAR 79. 
S i l . l£ÍC3 .0 dol l O d i T L O O 
Avisa al público ^ 
sastres en particular, que ba puesto á 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demás ^eneros para 
la estación, importados directamento 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies yse|detallan 
por varas. 
Á g u i a r 79.-A l l ado de l B a n c o 
C-1811 26-14 O 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o del Hospital n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
Llegado: Sirdinas fresca», íl 30 ots. docena} 
botas para vino ó sidra desde un litro hasta 8. 
Percebes al natural. Queso cabrales. Truchas 
en escabeche del rio Nalón. Bonito en tomate 
y aceite, Atún en tomate. Higos de Candamo. 
Anguilas en aceite. Grelos al natural. Chor i -
zos de Colunga. Idem curados. Morcillas de 
Gijón. Fabes astiíres. Mantequilla Idem. V i -




V f AISON D O R E S . — G r a n casa de huéspedes 
-1 -Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
BA cana toda de mármol , so alquilan e sp lénd i -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 12-1 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
111P6 4ni-l 4t-l 
E N E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapia 36, entre Cuba y Aguiar, frente a l 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10949 8t27-8m2S 
E L BAZAR IN3LS3 . 
P E L E T E R I A DE MODA 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA. 
Gran surtido de calzado pa-
ra Sras., caballeros y niños. 
SURTIDO DE INVIERNO. 
San Rafael é Industria. 
C—1964 alt 4t3 
H E N A E N E l J E R E Z A N A ) ! 
U Hotel y Restaurant \3 
ESTA NOCHE: Ceüa W a launa. 
N O V I E M B R E 3 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescaho Orlí. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desie 40 oentavog. 
Hay tiquete de 30 comidas con descuento de 
15 p .g . 
Gfaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
Itofc» 26tJ8-14m-Otl9 
"CAJAS DE HIERRO. 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L 
Abre las que se hallen cerradas dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que estén 
defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinac ión y les hace contra-
puertas. Precios económicos , los trabajos he-
chos en este taller se garantizan. Salud n 3 a l 
lado de la Plaza, del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no 
hay necesidad, 11134 8-2 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada ndividuo. Tenemos recibos de qnintaa. 
Muralla esquina á Oficios. 11066 26 -OcSO 
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